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A C T U A L I D A D E S 
L a multitU'd que ayer rodeaba la 
Cámara de Sepresentanteg, deraostra-
•ba, con su a g i t a c i ó n y con su impa-
ciencia, c u á n t o le preocupaba lar solu-
c ión del conflicto pendiente. 
Y los gritos y los aplausos-con que 
fué réc ib ida en la calle l a noticia de 
lo resuelto por la C á m a r a , daban la 
medida del efecto que h a b r í a de pro-
ducir en todo el país . 
Los congresistas, como kemos dicho 
esta m a ñ a n a , cumplieron con su de-
ber. 
Ahora falta que todos cumplamos 
con el nuestro, dejando que los tribu-
nales hagan justicia, s in p r e s i ó n mo-
raJ ni material de n i n g ú n g é n e r o . 
T y a ve el señor P é r e z ^ (don Anto-
nio) cómo l a prensa no es tan mala 
como él supone. 
P o d r á carecer a veces de ortogra^ 
fía por no estar toda compuesta d« 
doctores tan famosos en toda clase de 
g r a m á t i c a s como el i lustre senador 
que nos ocupa; pero en eamsbio, como 
no defiende m á s pleito que el del p ú -
blico, no se ve en l a necesidad de 
adular a los altos tribunales de just i -
cia para que, llegado el c? jo, le co-
rrespondan con sus favores. 
Y cuanto a lo de prensa extrangera, 
os l á s t i m a que un tan buen gramát i -
co como el s e ñ o r P é r e z no sepa que 
los per iód icos que en l a Habana se 
publican todos son cubanos; y que los 
extranjeros que en algunos escriben 
e s t á n - « u j e t o s a las mismas leyes que 
los hijos del pa í s y tienen, por consi-
guiente, iguales derechos que ellos, 
como escritores púb l i cos . 
Por lo d e m á s , p e r d ó n e n o s el señor 
Pérez- s i con esta r é p l k a , natural y 
lóg i ca , le hemos ofendido, o si con al-
guna nueva falta de o r t o g r a f í a hemos 
irritado su temperamento suavemente 
castizo y delicadamente c lás ico , pues 
algo h a b í a m o s de contestar, como de-
canos de l a prensa, a l a inesperada 
arremetida que ayer prop inó a l a cla-
se, y sobre todo a la que é l h a llama-
do, apelando a l a p o p u l a c h e r í a y para 
poder tratar la m á s sin piedad, prensa 
extranjera. 
P a r a cía tarros, bronquios y pulmo-
nes, e l licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
DÍA ACHHID OELSU. VILLAII 
F i r m e z a d e l a S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s . N o s e 
c o n f o r m a c o n l o q u e d i c e l a C o m p a ñ í a d e l A l -
c a n t a r i l l a d o . E x i j e r e s p o n s a b i l i d a d e s p o r 
l o s o b r e r o s m u e r t o s e n e l t ú n e l d e 
Se nos dice que la empresa del al-
cantarillado gestiona activamente pa^ 
Üa que en a .Secretaría de Obras P ú -
bl i cas se de ''carpetazo," como ha si-
ido hasta ahora la costumbre en casos 
i análogos, al expediente que se instru-
ye a consecuencia de haber perecido 
¡ axfisiados hace poco dos obreros en 
jel t ú n e l que aquella c o m p a ñ í a está 
construyendo en Casa Blanca. 
Pero esta ges t ión sigue tropezando 
con el propósi to firme que abriga el 
señor Secretario de Obras P ú b l i c a s de 
aclarar todos los puntos obscuros que 
existen alrededor de esas muertes. E l 
s e ñ o r Vi l la lón necesita saber con se-
guridad aquién hay que atribuir las 
responsabilidades consiguientes. 
E s t a vez. no se trata de una cues t ión 
entre Ja poderosa c o m p a ñ í a 3' los po-
bres familiares de las v í c t imas , que no 
tienen poder de n i n g ú n género . A l la-
do de los pobres familiares esta vez se 
C a s a B l a n c a . 
ha colocado la just ic ia escueta y firme, 
que exige indemnizac ión . 
Veinte han sido l'os obreros que han 
perecido hasta hoy en las obras del al-
cantaril lado; veinte han sido los hoga-
res que se quedaron s in pan, sin que 
ni por caridad n i por ecuanimidad se 
haya escuchado su clamor, n i so haya 
resuelto nada en favor de sus recla-
maciones. Por el mezquino jornal que 
les pa^an, los obreros no ofrec ían so-
lamente su trabajo áspero y duro, el 
m á s cruel que puede darse en un cli-
ma tropical; a d e m á s de su trabajo, co-
rrían cQ. peligro de of recer también su 
vida. L a baratura resultaba extraordi-
naria. 
L o s cvrculos obreros que aquí existen 
nunca se preocuparon de estas cosas; 
sin duda interesaba., m á s que l a vida 
de algunos trabajadores, o-hien l a cuo-
ta que pudieran éstos dar, o bien las 
huelgas que pudieran proyectar. 
Ahora se preocupa, la Secretaría Ae 
Obras Públ icas , que recibió el expe-
diente de la Compañía del Alcantari-
llado y no quiso ver en él una nota 
necrológica, sino un alegato en pro de 
las tristes familias que perdieron loa 
br&ssos que eran su apoyo. 
Y t ambién esta vez, por este lado, se 
h a r é justicia estricta y rigurosa; y 
también esta vez, por este lado, apare-
cerán iguales ante l a ley l a compañía 
omnipotente y la pobre mujer abando-
nada qu^ pide indemnizac ión por la 
muerte del hijo o del esposo. 
Creemos que este ejemplo bien mere-
ce un poco de publicidad, porque pu-
diera ser el primer paso a favor de una 
leg is lac ión social que hemos pedido re-
petidas veces y que resulta m á s nece-
saria cada día . 
(TOCE 
BOLSA DE NUEVA YOKK 
VENTA DE VALORES 






PACO de MACHABNUOO 
líLos vinos de Jerez de esta marca son 
•os mejores y de mayor -renta. 
UNICO IMPORTADOR 
M RKJZ B A R R E T O . H A B A N A . 
L m9 alt. 15-2 JL 
Lo, mejores T A B A C O S son 
!08 de las marcas 
" S O I " Y 
DE NURIAS 
E" todos los Biptoftos y en ¡a Mbrici, 
CONSULADO N? 9I.-Habana. 
S o i e s e t t E 
S U S T I T U T O D E L A S E D A 
La tela ideal para hacer camisas, pajamas, 
batas, kimonas y calzoncillos. 
La ropa hecha con S O I E S E T T E tiene todo el 
brillo^ tersura, suavidad, riqueza y lujosa aparien-
cia de la seda. Al tacto parece seda y su aspecto 
es el mismo, pero dura mucho más y cuesta mu-
cho menos que la seda. 
La hay blanca, crema, gris, lila, canela y de 
otros colores delicados y elegantes. 
La legítima S O I E S E T T E conserva el apresto 
de seda hasta que se rompe. Exíjase la marca. 
Lávese SIN cloruro y plánchese SIN almidón, 
pues siendo como seda, debe ser tratada como 
seda. El procedimiento que se emplea con la tela 
ordinaria la dañaría. 
DE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS DE ROPA. 
Al por mayor: ALMACEN "MERCURIO" Apartado 1038. HABANA. 
C 253<6 alie at-26 ld-27 
L a producción más notabte moderna res-
pecto a licores es ol DICOR OARACOÍLI-
L¡LíO. elaborado a l)a»e del café caja¡coll-
Ho. E l que lo toma. La parece que «atoo-
rea la más rica tasa de café y «iente el 
•bienestar que produce la caíeina, prin-
cipio esencial del ca-fé. De modo que es 
el más saludable y fortifleante de los li-
cores. 
C 2434 alt . '-14 
CAMISAS BUENAS 
A precios r&zoDAbltb en " E l Pasaje," Zu-
lueta 82, entré Teniente Rey y Obrapls. 
?33«> Jl . - l 
No Hay mejor retrato que aquer que ef 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrate! 
Colominas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafad n<jm. 32. 
LA VERDAD NO PDEDE SER DCULIM 
SISTEMA AWTICUO: SISTEMA MODERNO 
Si Vd. ha de tener buena vista ha de usar espejuelos a tiempo. 
Si los espejuelos han de estar bien graduados a su vista, si han de ser de 
Podras buenas para que se la conserven, necesariamente han de ser elegidso 
POr los ópticos de 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o 5 4 . 
Nuestros ópt icos aunque son los mejores de Cuba no cobran nada por 
reconocimiento de la vista, es G R A T I S . 
Espejuelos de quincallas, de joyerías y relojerías de a 0-30 y 0-40 no te-
" ^ o s , pues esto sería cometer un atentado contra la vista de la humanidad 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54 , c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
: OO ' ; « • 
Nota: No tenemos viajante ni representante alguno. 
mm 
^ r ^ r / / n/inn 777/71 \ i j n a d a m ó 
L A L IGA AGRARIA 
L a i m p o r t a n t e r e u n i ó n de anoche 
A las m w r e «le l a noche de ayei* 
se reunieron en el local de l a L i g a 
Agrar ia , Prado 118, los señorea ha-
cendados que correspondienwi a le 
i n v i t a c i ó n que l a presidencia de di-
cha Sociedad les h a b í a dirigido. 
Se dio lectura a l programa que 
fué redactado como e x p r e s i ó n de las 
necesidades más apremiantes que 
alVctan a la industr ia azucarera, j 
a cuya a tenc ión d e b í a dedicatree el 
mayor in terés . 
Hizo un aná l i s i s de los puntos de 
dicho programa el s e ñ o r Mart ínez 
Ortíz, i n t e r e s á n d o s e porque sólo se 
activase la r e s o l u c i ó n de particula-
res que correspondieran a l Poder 
Ejecut ivo , siendo apoyado por el se-
ñ o r Cxamba. 
L a junta se e n t e r ó con agrado de j 
las manifestaciones del senador F . I 
A . de Goicoechea, re lat iva a l a ac-
c i ó n innuediata que el Ejecut ivo Na-
cional se p r o p o n í a adoptar sobre 
asuntos que r e s o l v e r á n problemas 
muy hondos de,los hacendados; sien-
do objeto sus í r a s e s de que el señor 
R a í a e l G . A b r e n se fel icitara como 
hacendado, por el optimismo que en-
cerraban. 
A l tratarse de las determinaciones 
que Cuba debe tomar, s i realmente 
se quiere encauzar hacia ella la co-
rriente emigratoria de E s p a ñ a , l a 
r e u n i ó n e s c u c h ó atentamente la va-
liosa i n f o r m a c i ó n del s e ñ o r Otaduy, 
que por r a z ó n de sus negocios tiene 
u n . só l ido conecirnlento de esa ma-
teria. 
F u é considerado muy extensamen-
te e l part icular concerniente a las 
tarifas ferrocarrileras, interviniendo 
en l a d i s c u s i ó n , y aportando datoa 
derivados de s u experiencia, los se-
ñ o r e s Pascual ( D . E n r i q u e ) , P . Ro-
d r í g u e z y S. M i l i á n . 
A propuesta del s e ñ o r Negra, se 
a c o r d ó el nombramiento de una co-
m i s i ó n que e f e c t ú e los estudios pre-
l iminares de ese delicado asunto, <|U0 
l a i n t e g r a r á n los s e ñ o r e s G-oieoechoa, 
Gamba, R . G . Capote y el propio se-
ñ o r Negra; l a que v i s i t a r á a l señor 
Secretario de Agr i cu l tura , para esta-
blecer las corrientes que deben exis-
t i r entre el Gobierno y las clases 
productoras. 
D e s p u é s de acordar los presentes 
concurrir hoy a despedir al señor 
M a r t í n e z Ortíz , que se embarca pava 
-Francia a inic iar las gestiones de su 
elevado cargo de Ministro de Cuba 
en P a r í s , se s u s p e n d i ó la reunión . 




Tasadores de tierras. 
Extienden sus gestiones, durante los meses de JULIO y 
AGOSTO, a todo e l territorio de la República, 
F R E N - C H A N D E N G L I S H S P O K E N . 
Martí 146, 
Pinar del Río. 
Prado 64, 
Habaru 
8147 alt. 7-9 
2347 Jl.-l 
C VJii 
"EL NUEVO ALMENDARES" 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos ar t í s t i cos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'ERILLY 110 (MUfSlRARíH) 
¡ N O S E P E J E V d . E N G A Ñ A R ! 
El agua de la ISLA DE PINOS es la más eficaz para las 
enfermedades del estómago. Pero la legitima agua mineral 
natural de esa Isla de los manantiales 
B U E N A - V I S T A 
No tiene igual. Ha sido analizada por el Laboratorio 
Nacional, que no le ha encontrado nitritos y declara que es 
un agua cálcíca magnesiana y potable. Es extraida de los 
manantiales y embarcada bajo la inspección de las autorida-
des de la Isla de Pinos. Y es recomendada por infinidad de 
facultativos como la más fina, potable y medicinal de todas 
las aguas. 
Tome agua de Isla de Pinos. Pero pídala de! maDantial BüENA-ViSTA. 
Unicos receptores: M A N U E L G. A R I A S y Ca. 
Depósito! SAN IGNACIO No. 52. — TELEFONO A-6fl36. 
DINERO EN HIPOTECA 
m. todas oan-tidades. Mígnel F . M'AUQTE?., 
Cuba. 32, de 3 ia 5. Teílfríono 1-1557 y A-SI50. 
9059 26-25 Jl. 
F I I C Q A *IlsnG,0S eB peflidicos y n • MtuA l,bní,s i srabalai 
_ ntierats.— ECSRSMIA PO 
j m r i A US A I I Ü 1 I G I A « T E S . = . 
L U Z No. 53, ( G ) . — T e l é f o n o -
Jl.-l 
M O S Q U I T E R O S 
CON aparato adaptable a to da elasede 
camas.— Lo mejor que se conoce, a 
S 5 , PLATA.—También los hay col-
gantes, a $ 3.—Se t emiten franco de 
porte a cualquier lugar de la Repúbli-
ca) en moneda Americana ^ 
C 2377 aJt. 4-8 
DIGASE E L ANCHO DE LA CAIWA. 
E L N U E V O M U N D O 
MoeiJlería de P E D R O VAZQUEZ. 
NEPTUNO 2 4 . — T E L E F . A . 4 4 9 S . 
C 3246 a'ít. 9.5 
Jt-l 
L O S E S T I L O S m á s m o d e r n o s y e l e g a n t e s e n j u e g o s y p i e z a s s u e l t a s d e 
s a l a , c o m e d o r , c u a r t o y o f i c i n a . - — M i m b r e s fínos d o r a d o s y a l n a t u r a l . 
R e l o j e s W e s t m i n s t e r . — A j u a r e s d e c u e r o l i s o y r e p u j a d o p a r a r e c i b i d o -
r e s . — M e s a s d e c o m b i n a c i ó n p a r a p o k e r y t r e s i l l o y m u c h a s n o v e d a d e s 
m á s . — P R E C I O S R A Z O N A R Í A S = 
JOSE BELTRAN 
BELA8C0AIN, 41 j medio, e n r : NEPTUNO \ 
¿412 jv,a.t 
GACETA INTERNACIONAL 
E l zar Fernando de B t í l g a n a esta 
indignado con los turcos porque han te-
nido Ut osadía de ocupar Andrmopo-
lis y de invadir el territorio búlgaro 
L a misma ind ignac ión sintió Moha-
ned- V hace cinco meses, cuando se en-
teró que sus vecinos del norte bajaban 
por Mustafa Pachá hasta Lule.Burgas, 
ocupando las principales poblaciones 
del imperio. 
' E l zar Fernando protesta ante las 
potencias y reclama de ellas una inter-
vención que impida a Turquía el des-
pojo que realiza. 
También protestó el gobierno d« 
Constantinopla cuando los cuatro alia-
dos mordieron en el imperio cual pe-
rros rabiosos y el mismo caso que hi-
cieron a Mohamed harán ahora a F e r -
nando de Bulgaria. 
Este , por ú l t imo , dice que los turcos 
se han entregado a todo linaje de ex-
cesos y eso mismo dec ía la Sublime 
Puerta cuando a 'las hordas búlgaras 
no les faltaba sino la tea para imitar 
a At i la . 
E n el elemento neutro, entre los pue-
blos que no t e n í a n interés por unos o 
por otros, no había quien nó mirase al 
búlgaro con manifiesta simpatía.-
E s e mismo elemento, cual un solo 
hombre, no tiene al presente sino fra-
ses oondonatorias para Bulgaria, cen-
surando muy duramente a l zar F e r -
nando por haber albergado ambiciones 
que lo han conducido al actual desas-
tre. ' 
Siento-y deploro cuanto ocurre, so-
bre todo por el beneficio que al turco 
puede reportar; pero honradamente 
deolaro que me alegro de la triste si-
tuac ión del monarca búlgaro, porque 
su ingratitud no tiene nombre, porque 
su codicia.no reconoció l ímites , porqua 
'su proceder no fué noble y caballeroso 
y porque SU engreimiento lo cegó a l ex-
tremo de despreciar a los que tan va-
lientemente lo han vencido. 
D u r a lección es esta que Bulgaria 
recibe; pero lección que se hizo necesa-
ria, ya que la razón no se abrió paso 
! en Sof ía y que los ruegos de sus alia-
i dos, así como los de las potencias, no 
sirvieron para otra cosa que para ex-
citar más y m á s la soberbia del único 
de los tres e jérc i tos que neces i tó cola-
boración para alcanzar ruidosos triun-
fos. 
E r a Bulgaria el primer Estado y el 
' más poderoso de los ba lkánicos ; 'la me-
jor presa le estaba destinada; Rusia 
y Austr ia se disputaban su influencia 
y, por ú l t imo, hubiera llevado el con-
trol en la Confederac ión Balkánica , si 
procediendo como debió, se hubiera lle-
gado a semejante inteligencia. 
A l presente, es Bulgaria, una na-
ción invadida por tres de sus cuatro 
frente; Rumania que se hubiese con-
formado con la Sil istria, ped i rá ahora 
mayor p a r t i c i p a c i ó n ; Grecia y Servia 
que, transigentes, se conformaban con 
lo menos, p e d i r á n ahora lo m á s ; y los 
millones que Bulgar ia debiera recibir 
a t í tu lo de indemnizac ión de guerra, 
no solo los ha perdido sino que está ex-
puesto a que le reclamen sus ex-alia-
dos por concepto de los cuantiosos gas-
tos que supone la actitud que asumió 
el e jérc i to búlgaro . 
i Puede darse nada m á s horroroso ? 
Hasta el pueblo, que hace tres semanas 
aclamaba a su soberano con entusias-
mo rayano en frenesí , lo estigmatiza 
al presente, a l extremo.de dar por ló-
gico y natural el que puedan asesinarlo. 
H e aquí u n hombre que estuvo én 
la puerta que d a paso a la gloria y 
apenas cruzó el dintel cuando se preci-
pitó en el abismo, dejaudo una estela 
que la Historia j u z g a r á con la dureza 
que merece. 
De él d i r á la posteridad: 
¡ Pudo entrar triunfante en Constan-
tinopla y murió prisionero en Sofía I 
¡ Oh I monarca engre ído y ciego, eso 
y mucho m á s te mereces! 
G. del R . . 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
E L D I A R I O D E U N E S P I 4 
E l P a p a y e l Q u i r i n a l . L a b e s t i a h u m a n a . F r a n c e s e s y e s p a ñ o l e s . E l m a y o r s u m e r ^ , 
d e l m u n d o . I t a l i a y E s p a ñ a . E l p a t r i o t i s m o d e u n e s t u d i a n t e . 
. . . . . . _ . _ 1 ; - Vmnacn. J * «•« «4.1.i 
A E R O G R A M A S 
S. S. R e i n a María. Crist ina, v í a Sag-
pona^Jk, N . Y . 36. 
M A R I N A 
Habana.—Cuba. 
Llevamos en el ^ C r i s t i n a " un viaje 
e s p l é n d i d o ; saluden l a fa/milia y ami-
gos. 
Francisco Garc ía Diaz, Manuel Gon-
zález S á n c h e z , J u a n Montells, Santia-
go Ramos, J o s é Carrodegnas, Hi^inio 
F e r n á n d e z , J o s é Suárez , Braul io Cue-
vas y familia, F é l i x Pérez , J o a q u í n 
Abascal^ Antonio Monfort. 
Si quieres brillar, briFIa en buen hora; 
pero pásate por Muralla 137!/2 y después 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en joyas, habrás conse-
guido tu deseo. 
Radio S. S . R e i n a M a r í a Crist ina, 
v ía Norfolk, V a . , 50. 
M A R I N A 
Habana.—Cuba. 
Pasajeros ^ C r i s t i n a " a mi l millas 
en v iaje m a g n í f i c o saludamos familia-
res y amig-os. —Victoriano García, A n -
gel Privo , Ensebio L i l i , Antonio Ro-
drígnez , Vicente Abio, M a r t í n Gar-
mendía , Domingo Zabala, Saturnino 
Tuero, Fel ipe Garay , Paulino Fernán-
dez, Camilo V a l d e ó n Zapatero, Balbi-
no Gonzá lez , Yesac García, Pedro Gon-
zález, Eduardo Prada , Pardo Miranda, 
Jenaro G . R o d r í g n e z . 
i Deten tu marcha—dijo Josué al Sol. Lo 
mismo hicieron "Cuervo y Sobrinos" cuan-
do crearon su famoso "Reloj Longines," 
Ajo como el Sol de Josué. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p a í 
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E l diario del coronel 
B e r l í n , 30. 
De P r a g a comunican que se logró 
descubrir el diario del coronel es-
pía y suicida. Alcanza a muchos 
años , y en él f iguran datos exactos 
de las guarniciones de Bohemia, di-
s e ñ o s y planos de instituciones y 
obras militares, copia de los planos 
enviados, nota de los efectivos de 
cada c i r c u n s c r i p c i ó n militar de 
Galitzia. 
E l n ú m e r o de trenes de cada linea 
de las que van a Galitzia, detalles 
sobre las estaciones de aprovisiona-
miento y lugares en donde los com-
bates s e r á n probables; todo ello es-
tá anotado én el diario de Redi . 
Red i se cre ía en perfecta seguri-
dad; pero estaba dispuesto a todo. 
E n un sobre qué c o n t e n í a sus pape-
les m á s iinportantes, se ha l ló un pa-
quete de estricnina. E n él se lee 
esta inscr ipc ión , bajp una calavera: 
" E s t r i c n i n a , 1902," lo que hace 
creer que R e d i se entregaba al es-
pionaje desde esta fecha. 
Ahoríi, se pract ican, informaciones 
en L.emberga, punto en donde Redi 
t e n í a . ,cópiplices. 
Se sabe que R e d i , h a b í a heredado 
no hace mucho una- fortuna regular. 
Pero sus vicios, sobre todo su vi -
cio capital^, el juego,, absorbía todo 
su dinero. 
Proceso sensacional 
B e r l í n , 30. 
E n Cottbus, provincia de B r a u -
deburgo, se e s t á desarrollando un 
proceso emocionante. 
L a procesada, una señora viuda 
de Kaeketruts , h a asesinado a su 
marido y a dos amantes de ella, y 
q u e m ó d e s p u é s los c a d á v e r e s en una 
estufa. 
L o más curioso es que la viuda 
criminal hab ía declarado al juez de 
i n s t r u c c i ó n que le t o m ó dec larac ión 
en l a cárcel , que, efectivamente, ha-
bía matado a uno de sus amantes,, 
que se hab ía comido su corazón y 
que había quemado el resto dei 
cuerpo. 
A ñ a d i ó que se comió el corazón 
porque, como en él, es tá el alma, así 
p o d r í a asimilarse la de su amante. 
Ahora la procesada niega los crí-
menes que se la imputan; pero loa 
c a d á v e r e s de los tres hombres des-
aparecidos no se encuentran. 
Algunas personas sospechan 'que 
la procesada c o m e t i ó el crimen, tan 
refinadamente cruel, i n s p i r á n d o s e en 
>. t r á g i c a historia de la hero ína 
Gabriela de Vergy , que en el siglo 
X I I se vio obligada a comerse el co-
razón de su amante,, el caballero 
R a ú l de Coucy, porque su esposo 
descubr ió los amores que mante-
n ían . 
¿ L a t r a d i c i ó n será desechada? 
Roma, 30. 
U n problema nuevo y curioso preo-
cupa al Quir inal y al Vaticano. E l 
Papa ha comprado un bosquecillo de 
pinos p r ó x i m o al Vaticano para ha-
cer a l g ú n ejercicio f í s ico . Pero pa-
r a i r a l bosquecillo d e b e r á el Papa 
atravesar un camino públ i co , violan-
do así la t r a d i c i ó n imperante hace 
cuarenta y tres años , que quiere que 
el Papa no ponga las plantas en te-
rritorio italiano. 
Se ha propuesto como so luc ión la 
c o n s t r u c c i ó n de un camino subterrá-
neo; pero la c u e s t i ó n se extiende a 
saber s i la "exterr i tor ia l idad" del 
Vaticano se ap l i cará a la propiedad 
adquirida por el Papa, pues en este 
caso el Vaticano pod ía ensancharse 
mediante compras y legados de te-
rritorios y edificios. 
E l protocolo ing-lés resuelve una 
c u e s t i ó n de etiqueta. 
Par í s , 30! 
Cuando un Soberano visita Par í s , 
el Presidente le deja subir el prime-
ro en el coche, por cortes ía al hués -
ped y por respeto a la realeza. 
A h o r a se ha presentado al proto-
colo i n g l é s una c u e s t i ó n dif íc i l . 
i Cómo iba a dejar el paso libre el 
Emperador y R e y a un simple Presi-
dente de R e p ú b l i c a ? ¿Iba a estar 
esperando el R e y de la Gran Breta-
ñ a e Ir landa, Emperador de las I n -
dias, a que subiese a l coche un M. 
Po incaré , por muy amigo que sea su 
país de la n a c i ó n inglesa? 
L o sempleados del protocolo han 
estado bastante tiempo meditando 
sobre el asunto, y han discutido la 
c u e s t i ó n ampliamente. 
No se p o d í a tampoco tener espe-
rando a M . P o i n c a r é al estribo del 
coche, hasta que subiese el Rey. 
Y si ni el R e y ni el Presidente de 
la R e p ú b l i c a p o d í a n esperar, i qué 
hacer? ¿ Q u i é n iba a subir el prime-
ro en el carruaje oficial? 
E l protocolo dec id ió el problema 
de un modo senc i l l í s imo , y l a solu-
ción ha sido muy aplaudida por to-
dos los d i p l o m á t i c o s . 
Dispuso el protocolo que el R e y 
Jorge y M . P o i n c a r é subieran a l co-
che al mismo tiempo, cada uno por 
un estribo. 
i As í ninguno fué el primero ni el 
segunda 
U n a revista d i p l o m á t i c a pregunta: 
" D e s p u é s de l a so luc ión dada a 
este importante problema, en apa-
riencia sin in teré s , ¿qu ién osará afir-
mar que el protocolo es una institu-
c ión i n ú t i l ? " 
E n Nancy. ~ U n a r t í c u l o de " L e 
T e m p s . " — Intransigencia. 
Par í s , 30. 
L o s representantes e spaño les han 
sido objeto en -Narcy de un cari'.osr 
recibimiento. 
Vis i taron las principales fábr icas 
y manufacturas, y la Cámara de Co-
mercio de Nancy les o b s e q u i ó con 
un banquete én el: Hotel dé. Vi l le . 
A l terminarse el banquete.. des f i ló 
por la plaza la. gran "retreta militar, 
tocando las bandas militares l a Mar-
cha Real, e spaño la y la Marsejlesa. 
H a n brindado .en..^.1 ..banquete: el 
prefecto, por el R e y de E s p a ñ a , y él 
Presidente de la "Cámara', de. Comer-
cio de" Madr id , ,don Carlas. Pra^t, por 
la u n i ó n franco-españo la . 
E l s e ñ o r Beneyto, secretario de la 
E m b a j a d a española , bebió en honor 
de P o i n c a r é .3' por la prosperidad de 
F r a n c i a . 
T a m b i é n hablaron los. señores Zu-
rano, <!onde de, 3Iontornés , Decker, 
Langenhagen y Mascuraucl. 
" L e T e m p s " publica un art ícu lo , 
manifestando que los vinicultores 
franceses ñ o - ' e s t á n dispuestos a con-
sentir que se 'rebajen las tarifas de 
los vinos e spaño lés , 'V qué. por lo 
tanto, los e s p a ñ o l e s harán lo mismo 
respecto a los tejidos fránceses . 
L a guerra en el m a n — U n sumergible 
monstruo. 
Par í s , 30. ' 
Noticias'de San^Petersburgo dicen 
que el almirantazgo ha ordenado la 
c o n s t r u c c i ó n de un submarino que sé-
rá el m á s grande de cuantos s« han 
construido hasta ahora: un verdade-
ro monstruo. 
E l mayor de los existentes es el 
"Gustavo Zede," que se c o n s t r u y ó en 
el arsenal de Cherburg . Sus tonela-
das de desplazamiento son 800. 
E l nuevo sumergible ruso t endrá 
5.400. 
Su eslora t e n d r á 122 metros, y su 
manga, 10'50. 
•Su parte de i n m e r s i ó n medirá O'IO 
metros. 
Sus m á q u i n a s desarro l larán una 
fuerza de 18 mil caballos. 
Sus motores e léc tr icos serán de 
una potencia ¿ft 4.500 caballos. 
Su andar sobre la superficie s erá 
de 22 nudos y 14 en i n m e r s i ó n . 
Su radio de acc ión a lcanzará 18.500 
millas.. 
L a i n m e r s i ó n la hará en. un espacio 
de tiempo de cinco a seis minutos. 
E s t a r á armado en su. cubierta de 
•jinco c a ñ o n e s de 14 c e n t í m e t r o s . 
P a r a la i n m e r s i ó n se cerrará auto-
m á t i c a m e n t e la parte superior del 
barco. 
L l evará 30 tubos lanzatorpedos, y 
a d e m á s podrá colocar minas explosi-
vas y colocar torpedos flotantes. 
E l tipo de este submarino monstruo 
es original de un ingeniero ruso, que 
d i r i g i r á los trabajos de cons trucc ión . 
Fracaso de un at leU.— m 
garrado por dos autamJvJJ^I 
París.) ' E n el circo de Vichy 
un accidente ,emocioüautpt'Urr^ 
la v ida al atleta Ajiollou 'J116 ^ 
lar en P a r í s y en Madrid l l H 
bía trabajado en el j K u r s i r ^ l 
P r o p ú s o s e Apollen conten " 
tiempo la marcha de dos 
les en opuesta dirección, sui 
con" lina oadena enganchada 
las ruedas posteriores. H 
Apenas iniciada la marcha i 
lanzó un grito de angustia, que ^ 
jo honda sensac ión en la' L 
eia. 
Los a u t o m ó v i l e s se separaron v i 
í íon cayó al suelo, manando ab^r 
^ i m a s a n g r é por los brazos ^ 
m ú s c u l o s tenía desgarrarlos. ' ^ 
Cuando los conductores de U 
m ó v i l e s se dieron cuenta de la \ S 
cía ocurrida, frenaron. Pero 
de para evitar el accidente. =>l 
Apollen fue conducido, en ffrj-. 
mo estado, al hospital. • 6. ^ 
E l patriotismo francés.—Un catedri 
tico antimilitarista, es atoíej? 
por un alumno. 
Krís, 2 
Monsieur de Fontomier, catrirL 
co antimilitarista, dió hace poco enL 
dez una conferencia contra el servL 
tres a ñ o s . Poco después se reá 
traban en dicha población los «tí 
de, s e d i c i ó n mil i tar de que oporW 
mente d ió cuenta el telégrafo. 
A la salida de clase averna i 
tudiante Monsieur de Barrean, espej 
al c a t e d r á t i c o antimilitarista. \ \ 
vez frente a él, le dijo que pañi 
mentira gozase de libertad, mientra 
los pobres soldados, inducidos por £ 
a la sed ic ión , padec ían un castigo. 
" Y a que l a Justicia procede asi-
a ñ a d i ó — , sus t i tu iré yo lo que debien 
ser obra de e l l a ." 
Y a c o m p a ñ a n d o la acción a la j* 
labra, en plena plaza, ante profesora 
y alumnos, a b o f e t e ó a Monsieur di 
Fontomier . 
M r . de B a r r e a n se presentó espon. 
t á n e a m e n t e en la Comisaría de 
cía, dando^cuenta de lo que habíala 
cho. 
A la salida esperábale una muche. 
durabre de estudiantes, que le ovackii 
"ñó. 
M . de B a r r e a n les excitó a imitai 
su ejemplo, para que nunca quedasen 
impunes las inducciones al hecho 
se escapan por entre las mallas de lí 
ley, a..pesar de ser más raerecedom 
del castigo que el hecho mismo 
— . — ^ — 
UN T R A J E E L E G A N T E se obtiene H-
cilmentG con los paitron.es Me Cali, cuy» 
chic y suprema distinción son ai 
de la alta sociedad neoyorquina 
tamenito de Modas y Patrones de El 11 
canto, Gailiano y San Rafael 
CUANDO compres JABON para la ROPA pide el de la marca 
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C U B A C A T A L U Ñ A 
L A C A S A p r e f e r i -
d a p o r s u s m a g n í -
f i c o s h e l a d o s , d u l -
c e s , v í v e r e s f i n o s , 
v i n o s y l i c o r e s . :: 
S E R V I M O S 
A D O M I C I L I O . 
V I S I T E S E e s i e 
c o n c u r r i d í s i m o s a -
l ó n e s p e c i a l d e 
H E L A D < 
p a r a f a m i l i a s . 
E s e l m á s a c r e d i t a d o . T o d a s 
l a s b a r r a s d e j a b ó n 
4 4 f _ t i 
t i e n e n e s t a m p a d o e l s e l l o : 
S a M é s 
© " O 
E s u n j a b ó n p u r o y l a r o p a 
l a v a d a c o n j a b ó n 
s e d i s t i n g u e p o r l o b i e n 
l i m p i a y a r o m a t i z a d a q u e 
q u e d a . 
a v a n d e r 
U S E N 
IMiré Señora! Tste esel Jabon'LaILave" 
que aesd? que lo uso. la ropa queda mejor u me 
•eja las manos mas suaves 
e i j a b ó n 
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D I A R I O K f r l i A M A R I N A . — d e la tarde.—Dulio 26 de 1013. P A C f I N A T R K S 
LA CAUSA POR LOS 
S U C E S O S DEL PRADO 
H o y s e r e ú n e l a S a l a d e V a c a -
c i o n e s p a r a a c o r d a r q u e s e 
c o n t i n ú e e l s u m a r i o 
. v í r tarde, momentos deepoés de 
„ ó , a r sus sesiones el Senado y la 
de R e p r e ^ n t a n t ^ los Presi-
W ¿ de dichos Cuerpos G o l c ^ a d o -
narticiparou al Presidente de la 
S a iTvaeae iones del Tritmnal Su-
vemo los acuerdos tomados accedien-
A a los suplicatorios para el procesa-
miento de los señores Vida l Morales y 
Presidente de la Sala, doctor Jo-
g, Antonio Piehardo, dispuso ^q-uejse 
tarde, a las tres, a fin do que se reúna 
la Sala de siete qae viene entendien-
do de este ruidoso proceso. 
L a Sala se reun irá esta tarde, y oon 
vista de los acuerdos del Senado y la 
Cámara , d ic tará una providencia mo-
dificando la ú l t i m a parte del auto de 
procesamieirto en el sentido de que se 
c o n t i n ú e n las actuacionea. 
E l Magistrado señor Betancoart ha 
sido citado para que, en caso de nece-
sidad, sustituya al señor Avellanal 
que está algo delicado de salud y que, 
pudiera ser que faltara por esa causa. 
El tabaco de Vuelta Abajo 
ritara a los Magistrados señores T a -
pia Demestre y Betencourt para esta 
LOS SUCESOS 
DI Ldo. Herminio I n c h á u s t e ^ u i , té-
jente de la PoJicía Nacional, con vi-
gilantes a sus órdenes , y provisto d« 
Mandamiento judic ia l , se p e r s o n ó en 
la casa Colón 33, residencia del mesti-
Zo Ceferino de los Olivas V a l d é s , a l 
oue sorprendió en u n i ó n de otro indi-
viduo conocido por " E l Pol lo", en los 
momentos en que és te se encontra-ba 
haciendo apuntaciones de la r i fa 
"Chiffa". 
Dichos individuos, al darse cuenta 
;]e la presencia de l a po l i c ía , corr ieron 
al inodoro, donde arrojaron algunas 
listas, pero estas fueron ocupadas por 
la policía, como igualmente una caj i -
ta con dos láp ices y dinero en efecti-
vo. 
L,a policía sólo pudo detener a Oli-
vas! que es el empresario de la r i fa , 
no haciéndolo con " E l Pollo", porque 
éste, debido al alboroto que se produ-
i0 entre los inquilinos de l a casa, la 
cual es de vecindad, pudo evadirse. 
Olivas niega la a c u s a c i ó n que se le 
báce, y a su vez se querella contra el 
vigilante 636 J o s é Ramos, de que al 
filtrar violentamente en su habita-
ción, arrolló, derr ibándola al suelo, a 
su menor h i ja Dal ia , l e s ionándol íu 
Según la pol ic ía , Olivos quedó en li-
bertad provisional por haber prestado 
fianza de cien pesos. 
El Juez Correccional de l a Secc ión 
Segunda conoce de este hecho. 
P R O S T T T U C I O X C L A N D E S T I N A 
L^s blancas Es tre l la Muñoz Magra-
tra, de Fernandina 74, y Blanca V a l d é s 
Díaz, de Industria 115, fueron acusa-
das en la Tercera E s t a c i ó n de Pol ic ía 
por el Vigilante Especia l de la Secc ión 
de Higiene, de que al invitarlas a que 
lo acompañasen a ir a la Sección, por 
estar ejerciendo la pros t i tuc ión clan-
destina, no solo se negaron a ello, sino 
que formaron un gran escándalo, en-
cerrándose en la casa de la ú l t ima pa-
ra evitar ser detenidas. 
De esta acusación se levantó acta, y 
se dió cuenta al Juzgado Correccional 
del DisCrito. 
E S C A N D A L O , R I Ñ A Y L E S I O N E S i 
A ¡la puerta del "garage" estable^ 
eido en Morro n ú m e r o 1, promovieron ¡ 
ayer por la m a ñ a n a un gran escánda-
lo, a causa de una riña que sostuvie-
ron los blancos R a m ó n Arroyos Sua-
rcz. Alejandro, R o d r í g u e z e Iglesias 
y Emilio Bosval Macías , vecinos todos 
filos del expresado 'garage." 
L a policía los detuvo, y de jó citados 
para que hoy comparecieran ante el 
Juez Competente. 
mmmn rivera 
0 O UNICO LEGITIMO O O 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
m 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mural la 37 A . altos 
, Apartado 668. 
^lefono A. 2666. Telóg. T e o á o m i r o 
Nuegtro colega "TSl D í a " , en su n ú -
maro ayer, 36, publica una extensa 
i n f o r m a c i ó n tabacalera de Vueltaba-
jo, remitida p « r u n corresponsal gg. 
poeial. 
L á s t i m a que algtnios que saben lo 
qae es tabaco, lo que es V u e l t a Abaio 
y l a Importancia de las fábr i cas , no 
sepan escribir; p«ro ¡más l á s t i m a es 
aun que algunos que saben escribir, 
ignoren en absoluto lo que e» tabaco, 
lo que sus vegas, y l a importancia de 
las fábr icas . 
E l referido corresponsal escribe lo 
siguiente: 
"Son Cayuco y Martinas, centros 
productores de tabaco de .buena cali-
dad. Gaai todo lo compra e l Trust , lo 
l a í smo que en S a n J u a n y M a r t í n e z , 
Guane, Mendoza, San Tjuís y otros 
paeblos de la comarca. Discurriendo 
sv>bre esto, he llegado a l a conc lus ión 
do que es el T r u s t quien compra casi 
lodo el tabaco l e g í t i m o de Vuel ta 
Abajo. De veinte mi l tercios que pro-
duce la zona de primera CSan J u a n y 
San L u i s ) esa niegoc iec ión cosecha 
más de la mitad y toma a los vegue-
ros gran parte de su reco lecc ión , re-
sultando que l leva a sus f á b r i c a s de 
15 a 17 mil tercios tabaco de primera 
calidad y el resto de consumo de se-
cunda Vue l ta Abajo . As í , pues, el 
Trust,que todos tienen, no sé por qué, 
como productor inferior en calidad a 
'as fábr icas independientes, es, sin 
duda ninguna, el que en mayor abun-
dancia ofrece materiales de l e g í t i m o s 
de Vue l ta Abajo, pues no hay fábr ica 
.aparte que recoja en estos campos 
arr iba de mil tercios ni que compre 
doble cant idad" . 
No sabe, sin duda, el corresponsal 
¿iludido que Vue l ta Abajo en año nor-
mal produce m á s de 200 mil tercios, 
y si el Trust compra 17 mil, teniendo 
v e i n t i d ó s f á b r i c a s , la proporc ión pa-
ra cada fábr ica , separadas colas, etc., 
etc., es desastrosa, y más desastrosa 
a á n , si se tiene en cuenta, que fábri-
cas como • ' P a r t a g á s " , "Romeo y J u -
l i e t a " , ! í U p m a n i n " , etc., etc., compran 
más de 5,000 tercios de aquella proce-
ciencía, flor de l a flor, siendo una ine-
z a c t i t ú d manifiesta del corresponsal 
a1 adido, su a s ev era c i ó n de que no ha}7 
fábrica que recoja en aquellos campos 
rnil tercios, ni que compre doble can-
tidad. 
L o dicho: ; j qué l á s t i m a que algu-
no? no sepan lo que es Vue l ta Abajo, 
su 1 abaco, ni conozcan la importancia 
de las fábr icas de créd i to mundia l ! ! 
COMÜJVICÁD08. 
CAJA DE AHORROS de los socios 
del Centro Gallego de la Habana, 
Ha establecido el servicio de Cuentas 
Corrientes sin interés; facilitando al efec-
.to, libretas y talonarios de cheques. 
También gira letras sobre todas las 
Ciudades y pueblos de España, Baleares y 
Canarias. 
O !>S22 23 Jl . 
El problema de los niños pobres 
t u » 
D e f e n s a b i e n r a z o n a d a 
Señor Director del Diario de la Ma-
rixa. 
S e ñ o r : 
Con esta fecba dirijo al señor D i -
rector del p e r i ó d i c o " L a P r e n s a " la 
siguiente carta. 
S e ñ o r : — E n la ed ic ión correspon-
diente al d ía de ayer, aparece publi-
cado en la primera plana, un art ícu lo 
con el t í tu lo de " E l Problema de los 
n iños pobres". Que me obliga a di i i -
ginne a usted, no para defender a la 
D i r e c c i ó n de Beneficencia, sino para 
Uevar en lo posible, la tranquilidad a 
tantas infelices madres que han pues-
to sus hijos bajo la p r o t e c c i ó n de és-
te Centro y que no q u e d a r á n muy sa-
tisfechas al tener conocimiento del ex-
presado ar t í cu lo , en el que se afirma 
que esos infelices n i ñ o s son objeto de 
unu trata infame y que oa-cn en las ga-
rras do seres sin conciencia. Tenemos 
miles de n iños que se encuentran co-
locados en respetables casas de fami-
lias, que d i s t in mucho de merecer los 
calificativos que aplica " L a P r e n s a " 
a los que los toman a su cuidado. 
Acepto, desde luego, que no pueda 
dárse le un n i ñ o a toda familia que lo 
solicite; pero recbasso de plano la afir-
m a c i ó n de que, en general, las fami-
lias cubanas sean tan inhumanas que 
no puedan e n t r e g á r s e l e s , ni a las que 
selecciona la D i r e c c i ó n de Beneficen-
cia, n i ñ o s h u é r f a n o s , porque son ob-
jeto de e x p l o t a c i ó n e inicuo trato. 
La. c o l o c a c i ó n de menores en fami-
li-as, ha sido aceptada en todos los paí-
ses civilizados y la rayón natural de 
su existencia se aplica fác i lmente si 
se analiza que la vida de asilo es una 
vida artificial y que si la fatalidad ha 
privado a u n n i ñ o de un hogar, es una 
fatalidad irremediable; pero que el 
modo mejor de evitar sus fatales con-
secuencias, es p r o p o r c i o n á n d o l e s otro 
hogar que en lo posible sustituya al 
que perdieron. 
E n l a Oonfercmcia Xacional cele-
| brada cu Washington el día 25 de Di -
ciembre de 1908? convocada por el ex-
presideute Koosevelt a la que coneu-
r h e r ó d representantes de todas las 
Instituciones oficiales y particulares 
d»; cada uno de los Estados Unidos, 
lué aceptado, como un principio ge-
neral, que Ivt vida en familia era mu-
cho más beneficiosa para los n iños 
huér fanos , que la del mejor do los 
asilos. E n d Estado de Mass y ot'-os 
varios, se hablan clausurado' defiiU' 
tivamente muchos asilos, colocando 
los n iños quü untes albergaban entre 
•.liversas familijii». 
t '^i esto ha ocurrido en los Estados 
T. nidos donde cuentan con asilos tan 
adecuados para l a vida de los n iños , 
¿qué no ha de hacerse entre nosotros 
que apena y entristece ver cómo ve-
getan entre inmensas parodea de tris-
t í s imo edificio, miles de n iños unidos 
a centenares de ancianos asilados? 
Ruego a usted, señor Director, en-
víe un redactor a que escoja entre 
las listas de menores colocados on fa-
milias, los que él desee vis i tar; así 
como revise los expedientes de todos 
los colocados para que pueda infor-
mar con verdadero conocimiento de 
lo que realmente es la co locac ión de 
menores .en familias, muy distinta a 
la que describe el per iód ico que usted 
dirige en el ar t í cu lo a que me refie-
ro. 
Xo existe un «olo menor colocado 
en familia, que no haya sido objeto 
de una minuciofia visita el hogar don-
de deb ía entregarse, habiendo sido 
visitado distintas veces por los Ins-
pectores con que cuenta la D i r e c c i ó n 
de Beneficencia, auxil iada esta Ins-
p e c c i ó n por los informes que per iódi -
camente envian los maestros de las 
escuelas p ú b l i c a s a que asisten. 
De usted, s e ñ o r Director, queda 
atentamente, 
DR. FERNANDO M E N D E Z C A P O T E . 
Director de Bemeficencia. 
LOS TRENES Y LAS RESES 
Hemos recibido para su publ icac ión 
el siguiente escri to ; 
V i l l a Blanca , (Cotorro) Jul io 24 de 
i m 
Señor Secretario de Gobernac ión . 
Muy señor mío y distinguido ami-
go. 
E n la ed ic ión de la mamana del 
Diario de la ÍIarina de hoy, 34. se 
publica una desgraciada es tadís t i ca 
de muertos causados por descarrila-
miento que motivaron animales vacu-
nos o caballares atravesados en las 
paralelas de los ferrocarriles. 
Dando pruebas del celo que usted 
tiene en el ejercicio de las funciones 
gubernativas, se dir ig ió a la Jefatura 
de la Guardia R u r a l , Gobernadores 
Provinciales, Alcaldes Municipales y 
Comis ión de Ferrocarri les para que 
exijan de los ganaderos que impidan 
que las reses apasten en las l íneas del 
ferrocarri l , 
E s t á muy 'bien y merece entusiasta 
aplauso su c ircular , pero me permito 
l lamar su i lustrada a tenc ión hacia una 
omis ión muy importante de su discre-
to documento, cual es que, estando las 
Empresas de Ferrocarri les obligadas 
a cercar en firme por ambos lados la 
zona de sus paralelas, en ev i tac ión de 
que los ganados salgan de los potre-
ros a interrumpir el t ráns i to de las 
locomotoras, en la mayor parte de 
los lugares no hay cercas o és tas son 
tan deficientes que no impiden la sa-
lida, de las reses. Este es el punto prin-
cipal que debe el G-obierno vigilar y 
hacer cumplir. De otro modo dir ía 
" L i b o r i o " que porque él es pobre y 
las Empresas ricas, rompía la soga, 
etc., etc. 
A q u í está el "quid*', s e ñ o r Secre-
tario. E s t a es la razón por qué hay 
tantas desgracias causadas por gana-
dos en las l íneas . 
Tengo varias fincas por donde cru-
zan ferrocarriles y entre los fuegos 
que en tiempo de seca me pegan las 
chispas del mal carbón empleado, y 
el ganado que me destrozan los ca-
rriles por no cercar las Empresas co-
mo es su deber, casi maldigo las ven-
tajas de un vecino tan dañino . 
R u é g e l e que tome en c o n s i d e r a c i ó n 
estas manifestaciones y hará un gran 
bien, como se propone. 
Soy de usted atentamente. 
m. H I E R R O Y M A R M O L . 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L D r . J . G A R D A N O 
Sociedades Españolas 
A S O C I A C I O N B E DEP{EiNl>IE¡NTES 
L a c o m i s i ó n organizadora de la 
fiesta escolar que ce l ebrarán las sec-
ciones de I n s t r u c c i ó n y F i l a r m o n í a de 
esta A s o c i a c i ó n para el reparto de 
premios entre los alumnos de sus Aca-
demias que los merecieron en los úl-
timos ejercicios de opos ic ión , ha uti-
lizado los trabajos de un acreditado 
pintor e s c e n ó g r a f o , procedente del 
extranjero, que ha pintado excelentes 
decoraciones para el bonito y más 
amplio escenario construido reciente-, 
mente por ambas Secciones, 
L a Direct iva de esta Sociedad cu 
junta ordinaria celebrada el 16 del 
actual, tuvo a bien nombrar Socios 
de Mér i to a propuesta de la Secc ión 
de Propaganda, a los entusiastas aso-
c ía los s e ñ o r e s Maximino N a z á b a l 
Ü o i e o c h e a y Angel Prellezo Arenal , de 
esta capital y a R a m ó n Amor, de la 
D e l e g a c i ó n de San Luís , P i n a r del 
Río. 
T a m b i é n fué aprobada por dicho 
Cuerpo Directivo, la propuesta del 
"ñor Miguel R . Bengochea para Presi-
dente de Honor de la citada Delega-
ción de San Luís , por los muchos y 
buenos servicios que a la misma pres-
tó, con su carácter de Presidente efec-
tivo, por espacio de algunos años. 
N E C R O L O G I A 
H a fallecido en Punta B r a v a el 
propietario de aquel pueblo y anti-
guo y muy querido amigo nuestro 
don Pedro Escribano S á n c h e z , que 
desde hace a ñ o s se dedicaba a la ex-
p o r t a c i ó n de frutos a los Estados 
Unidos. 
F iguraba el señor Escribano entre 
los vecinos m á s conocidos y aprecia-
dos de Punta B r a v a por su e s p í r i t u , 
emprendedor y por su carác ter fran-
co y servicial . 
D e j a en aquel pueblo, y aún en I 
toda la jur i sd i cc ión , un vac ío dif íc i l 
de llenar. 
Que Dios le haya dado la paz eter-
na, y reciban sus deudos todos, en-
tre los que figura nuestro correspon-
sal en P u n t a B r a v a don Aquil ino 
Suárez , nuestro pésame muy sen-
tido. 
í í 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
C E N T R O G A L L E G O " D E L A H A B A N A 
B A L A N C E de liquidación de 30 de Junio de 1913 
A C T I V O 
Caja _ - - -
Dei)ósitos en lianuos— -
Sobrinos de .Tosó Pastor, Coruña._ 
Bonos del "Centro (lallego" de la Habana 
Instalación v Mobiliario -
Bolsa Privada de la Habana 
"Centro Gallego" de la Habana 
Hipotecas _ -
Pignoraciones _ _ 
Cuentas pendientes de cobro 
Sumas — 
Reducción de $ 20,788-11 plata al 98% valor-
Inversión de $58,659-61 cy. ai 8 fe premio 
Total. 
P A S I V O 
Soeios suscriptores 
Depósitos pura invertir _ 
4% Interés anual _.: 
Depósitos sin interés , 
Antonio Puig Amengual 
Antonio y Víctor López.'..-
Cuentas pendientes de pago _ 
]<i 'c de la Mesa de Dirección 
Saneamiento de Créditos 
Administración de Rentas e Impuestos. 
Fondo de Reserva 
Ganancias y Pérdidas 
Sumas 
Rcduceión de $86.074-68 plata al 98% valor-








































































Cas imiro L a m a . 
Habana, 30 de Junio de 1913. 
Intervine: 
EL SECRETARIO. 
L d o . J o s é L ó p e z . 
EL TESORERO, 
A n g e l Velo. 
C 2526 4-24 
K A R A N A 
c u r a l a s n u e r a i g i a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
Se vende en todas las FARMACIAS 
C 2413 3 Jl . 
Iagua de c o l o n i a 
idel Doctor JOHNSON: 
P R E P A R A B A ; ; « « s 
con las ESENCIAS 
m á s finas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO í E l PANDELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
2338 
Y DA FUERZA 
R E J U V E N E C E MEDRO TONICO SARRA F O R M U L A R A C I O N A L 
Comunica a las B A R B A S y C A B E L L O un hormo.o color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable. bHilante. 
« ^ o s o , como ninguna otra, 2 pesos estucho. Dr. J . Gardano. B e l a s c o a i n n 7. y droguer ías , perfumenas y boticas de crédito 
Chocolate Crema de Cuba 
Es el m e / o f que se conoce. Pruébelo y se convencerá. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS. OJO CON LAS IMITACIONES 
a E J A A L C A B E L L O S U B R I L L 9 Y S U A V I D A D N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
OBISPO103 S3' ^ 
P r e p a r a d o c i e n t í f i c a m e n t e . R e c e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s M é d i c o s . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S M O . 
P R E G U N T E L E A S U M E D I C O 
D r o g u e r í a S A R R A y f a r m a c i a s . 
utm*m*m*m*mmm*mm*m*n*mm. .i».. . • ^T^ffiritnff |) | |> ||| | w > < | t 
P í d a s e El m m m y boticas 
i Emulsión Creosotada de RABELL m U S E R F B M E M B u i m m « • « t I • • • • I 
I U M I 
2316 
P A G I N A C U A T S I ^ 
i s a = 
D I A R I O 1WR ¿ A MARINTA.^08dici'm d é l a tarde.—Julio 26 de 1913. 
O R L A S O F I C I N A S 
Plació 
¿tlj D R . Z A T A S 
E s t a m a ñ a n a se en trev i s tó con ol 
Jefe del E s U d o . el doctor Alfredo 
Zavas a quien a c o m p a ñ a b a n los seño-
res* Alonso, Delgado y Val le , tratando 
de varios asuntos. 
Secretaría drooliernaciún 
asaltcTy robo 
Jovellanos, 26 de Julio 1013. —Se-
cretario de Gobernac ión , Habana, - r 
Jefe de pol ic ía de ésta comunica qitó 
a las siete de la noche del 24 fué asa.-
tádo y robado en un sitio p r ó x i m o a la 
poblac ión el menor Silvestre Carrera 
por cuatro hombres de l a raza blan-
ca, qu i tándo le veinte centenes y tra-
tando de ahorcardo, lo que no efectua-
ron por rotura de la soga. Juzgado co-
noce del 'hecho.—F, González , Alcalde. 
H U E D G A T E R M I N A D A 
S i n t a Clara , 25 é é Jul io de 1913. — 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . — H a b a n a . 
Tengo el gusto de comunicarle termi-
n a c i ó n huelga escogedores de tabaco. 
sCarri'lk), Gobernador. 
I N G R E S O E N L A C A R C E L 
Limonar , 26 de Jul io de lftl3. —Se-
cretario de Gobernac ión . —Habana . 
-—Jefe do l a P o l i c í a me comunica quo 
Leocadio Guil len ha ingresado en la 
Cárcel de C é r d e n a s . — O a l d e r í n , A l -
caide Municipal. 
Secretaría de Justicia 
U N A I N S T A N C I A 
L a s e ñ o r a Antonia C í g i g a s , viuda 
de Casañas , p r e s e n t ó esta m a ñ a n a 
una instancia al Secretario de Jus-
ticia, en l a cual d e s p u é s de referir-
le ciertos atropellos de que dice fué 
objeto en una casa de salud de esta 
ciudad su hijo Federico C a s a ñ a s y 
Cagigas, solicita se -le entregue éste , 
que se encuentra actualmente en el 
Hospital de Dementes, a donde fué 
^emitido por d i spos ic ión del Juez 
Correccional de la Tercera Secc ión . 
N O M B R A M I E N T O 
E l Secretario de Just ic ia l l evó es-
a m a ñ a n a a la firma del Presidente 
de la R e p ú b l i c a un decreto nom-
brando al doctor J o s é Carlos Díaz , 
para el cargo de Abogado Consultor 
de l a Secre tar ía de Hacienda. 
V I S I T A S 
E s t a m a ñ a n a visitaron separada-
nente al Jefe del Estado, el F i s c a l 
del Tr ibunal Supremo, el Jefe de l a 
Guardia R u r a l , coronel Ava los^ el 
general Pino C u e r r a y el represen-
tante señor Cavada. 
Secretaría de Sanidad 
L I C E N C I A S 
Se le han concedido treinta días de 
licencia para asuntos propios, a la se-
ñori ta Amparo Ruiz, mecanografista 
del negociado de Archivo, Correspon-
dencia y Es tad í s t i ca . 
T a m b i é n se le han concedido dos 
meses de licencia con medio sueldo, al 
señor John Taylor, Jefe del Servicio 
del Laboratorio del Hospital " L a s 
A n i m a s " . 
A U T O R I Z A C I O N 
l i a sido autorizado el señor Emi l io 
I n f a n z ó n para exhumar y trasladar 
los restos de J o s é A . Duque de Here-
(iia, del cementerio áfi Matanzas al de 
Colón, de esta ciudad. 
Municipio 
L A S R E U N I O N E S F A M I L I A R E S 
E l Alcalde ha dispuesto que las so-
licitudes para reuniones familiares se 
presenten con 24 horas ant i c ipac ión 
en el Ayuntamiento, porque de lo con-
trario no serán concedidas. 
L A S M U L T A S 
Estado comparativo de los expe-
dientes de multas que han sido oobra-
dos del lo. de Julio de 1912 al 30 de 
Junio de 1913: 
1912.—Del lo. de Julio al 30 de No-
viembre : Expedientes, 503; importan, 
4,108. 
1912.—De lo. de Diciembre al 30 de 
Junio de 1913: Expedientes, 4,098; 
importan, $13,842. 
Resumen: 
1912.—Expedientes cobrados: 503. 
1912.—Expedientes cobrados de Di -
ciembre a Junio de 1913: 4,098. 
Diferencia a favor del actual: 3,595 
expedientes. 
Importan 503 expedientes: $4,108. 
Importan 4,098 expedientes: 13,842 
pesos. 
Diferencia a favor: $9,734. 
Como se ve la recaudación por mul-
tas ha aumentado de una manera ex-
traordinaria, debido a las activas ges-
tiones del señor J u a n Antonio Roig, 
Jefe de la Sección de Gobernación, 
quien ha sido felicitado por el Alcalde. 
L O S P E R R O S 
Existencia de perros en el d í a 
de ayer 129 
Recogidos en el día de hoy. . . . 27 
Suman 156 
Perros sacrificados y rescatados.. 67 
Quedan en el Depós i to 89 
ün pieito tinanciern 
resu itn 
E n l a ed ic ión del 17 de Mayo publi-
có la. Prensa ele esta c iudad un cable 
de los Estados Unidos informando 
que ante los Tribunales de Nueva 
Y o r k se h a b í a presentado un pleito 
en el cual el s e ñ o r Roland R. Conkl in 
h a c í a ciertas reclamaciones al s e ñ o r 
Jarv i s , basándose en que és te se ha-
bía apropiado indebidamente 600,000 
pesos. 
E n los Círculos financieros de esta 
iiudad se ha recibido ayer un cable 
de la capital neoyorquina, en el cual 
se anuncia que el pleito referido ha 
sido resuelto en sentido favorable al 
señor Jarv i s , Vicepresidente actual 
del Banco Nacional de C u b a y miem-
bro de la Direct iva de la Cuban Te-
lephone Company. 
E n el mundo de los negocios donde 
el nombre del señor J a r v i s es tá muy 
bien conceptuado, ha causado satis-
facc ión el conocimiento de esta reso-
luc ión de los Tribunales neoyorquinos 
y nosotros le felicitamos por ello, to-
da vez que nunca dudamos de su ho-
norabilidad. 
Los exámenes en 
ei Cnerpo de Policía 
E s t a m a ñ a n a se han celebrado en la 
E s t a mañana se can celebrado en la 
Jefatura de la Pol ic ía Nacional, los 
exámenes físicos de los individuos as-
pirantes a vigilantes. 
Formaban el tribunal, como Presi-
dente, el capi tán ayudante señor E s -
trada Mora; vocal, el c a p i t á n Ainciar-
té, y vocal el señor Valcárce l . 
E l señor Ainciarte que al hacerse 
cargo del mando del Cuerpo el general 
señor Sánchez Agramonte, presentó la 
renuncia de su cargo, fué ratificado en 
el mismo por el expresado general. 
A dichos exámenes asistieron unos 
cuarenta aspirantes, algunos de los 
ouales fueron rechazados por no líenar 
las condiciones necesarias. 
Nuevo Director 
Por la Junta de Jefes y Oficiales 
del Cuerpo de Bomberos de Matanzas, 
en reciento ses ión, ha sido nombrado 
•por unanimidad, Director de la E s -
ta-eión Sanitaria el doctor Antonio J . 
Font. 
Cabalgando en un corcel 
del color d€l aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el couaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mostré y Martinica! 
El jefe iocal de Cieníuegos 
E s t a mañana , el doctor N ú ñ e z , Se-
cretario de Sanidad, ha firmado un 
decreto nombrando para ocupar el 
cargo de Jefe L o c a l de Sanidad de 
Cienfuegos, al doctor Oscar Alcalde . 
N o p u e d e s e r f e l i z 
Así dlioen muctuaB peri&onaB «n la flor de 
su eocisltemaiia, ouantdjo aún no comoaeca las 
amainguras ni loe pUaceres que la vida 
ibn'inidla. 
Y es que estamos poco ajeoetumbradoe 
a lisdiar; cuadquü'er In^mvemiiieinite qu« se 
cipone aü legro de nuesitros deseos se nos 
aautoja un golpe de muerte, una. banrera 
•mflraiiquieaMie. 
De eeibo nace muchas veces el desortijen 
en el siisiteana mennioRC y eus consecuen-
oiias treanendas entre las cuales se «n-
ciuentra la neunastema, eníemmedatí qu* 
ÉÜ paldece sin saber lo que se tiene y que 
poco a poco va minando la naturaleza más 
fuerte. 
¡La neumiE^jenáa l/mpMie, lo miermo al hom-
bre que a la mujer, oumíplir con eus de-
t eiree, y esto es peaigrosístmo, porque muy 
pronto b© ve uno huérfano por campLeto 
die afectes. 
Lector: Cnando no tengas ájruimo para 
ntaria, cuando todo te moa este, hasta la 
itisa de tus hijos y las oardioias de tu es-
posa, cuando te sean midifeirenics las co-
sas que dirvieirten a todo eü mundo, cuan-
dJo estés siiennpne de nxai humar, stin antes 
pasar un dlisgusito, ya saibes lo que tie-
nies: Xeurastenáa, y para esta afeooton no 
hay más medíciim que eü eQíxlr antiner-
•vtíobo died dooter Vcimezoibre, que se vende 
en M depósito "Ett OrisoO," N'-otuno es-
q.u¿na a Manrique, y en todat üm farma-
cias. 
p::3teccion a la infancia 
CONGRESO DE M E S DE LA REPUBLICA DE CODA 
E s t a importante A s o c i a c i ó n que 
tan admirables resultados ha dado en 
los Estados Unidos y otros países 
donde se ha establecido, se ha organi-
zado también entre nosotros, gracias 
H la g e s t i ó n activa e inteligente de la 
señora Just ina Casanova do Ortiz Co-
i'figny. 
E l Congreso de madres se encuen-
tra constituido actualmente en la si-
guiente formas 
Presidenta ¡ s eñora Mariana Seva 
de Menocal. 
Vicepresidentas :1a. s eñora Tomasa 
C. de Varona, 2a. s eñora Mar ía Calvo 
de Giberga, 3a. Marquesa do Real 
Campiña, éa . Concepc ión E s c a r d ó de 
Freyre , 5a. Rosa Echar te de Cárde-
nas. 6a. Adolfina V . de N ú ñ e z . 
Hecretaria de Correspondencia: 
Just ina Casanova de Ortiz yCoffigny. 
Tesorera: María M a r t í n de Dolz. 
Contadora: Teresa V i l l a de Rabel . 
Consejo Facul ta t ivo: D r . Federico 
Grande Rossi, Dr . F . M é n d e z Capote, 
Dr. Octavio Oritz Coffigny, Dr . R a i -
mundo Menocal, Dr . Gonzalo Arós te -
gui, Dr . Busebio H e r n á n d e z . 
Consejeros: Dr . Aurel io Hevia, Dr . 
EHseo Giberga, D r . Pablo Desverni-
ne, D r . González Lamiza , D r . E d u a r -
do Dolz, D r . Eugenio S á n c h e z Fuen-
tes, M a r q u é s de Esteban, D r . Domin-
go M é n d e z Capote, D r . Carlos J . Pá-
rraga. 
Comité de Boneficencia 





Co^rnté de Higiene 
Directores: doetor Angel . Arturo 
Abaillí, doctor Alfredo D o m í n g u e z , 
doctor Clemente Inc lán , doctor Sán-
chez Toledo, doctor J e s ú s Zequeira. 
Primera Secc ión .—.Desayuno Esco-
lar. 




Como se vé quedan por cubrir otros 
cargóse que serán indicados por la se-
ñora del Honorable Presidente de la 
República, Presidente del expresado 
Congreso. 
E n la tarde de ayer se celebró en la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia 
una reunión del Comité Ejecutivo Or-
ganizador a la que acudieron las se-
ñoras Dulce María Uérez Ricart de 
Sánchez Fuentes, Just ina Casanova de 
Ortiz y Configni, Teresa V i l l a de R a -
bel, Dolores Roldán de D o m í n g u e z y 
el Director de Beneficencia, doctor 
Fernando Méndez Capote. 
Se acordó continuar la organización 
de los Comités en los principales ba-
rrios de la Habana y levar la organiza-
ción a las principales poblaciones de 
la Isla. 
Asimismo ê acordó, entro otros par-
ticulares, la ges t ión del Alcalde y el 
Ayuntamiento de la Habana para el 
establecimiento de mayor número de 
Crecherías en los barrios más impor-
tantes de la Ciudad. 
Puede asegurarse el éxito del Con-
greso de Madres de la Repúbl i ca de 
Cuba, que se encuentra hoy día bajo la 
protección de damas tan ilustres y pia-
dosas y el pueblo de Cuba aprec iará 
bien pronto los beneficiosos resultados 
de la labor de este Congreso, en pro. 
de la infancia, y a él le pres tará su 
más decidido apoyo. 
Pronto habremos de ocuparnos del 
Congreso de madras, publicando cuan-
to se refiera a su organización. 
Un informe sobre 
la íobricacióD de helados 
Por la D i r e c c i ó n de Sanidad y Je-
fatura local de Sanidad de la Haba-
na ha sido aprobado el informe pre-
sentado por el doctor Morales López , 
Jefe auxi l iar de la Je fa tura local de 
Sanidad de la Habana y encargado 
del servicio de la e laborac ión de he-
lados. 
He aquí el informe • 
Primero. — Los locales destinados 
a fabr icac ión de helados, es tarán 
completamente separados de los de-
m á s locales destinados a otros servi-
cios, como cocinas, carboneras, des-
pensas, dormitorios y servicios sani-
tarios. 
Segundo.—Xo se p e r m i t i r á la ela^ 
boración de helados en casas de ve-
cindad. 
Tercero.—Los locales donde se ela-
boren es tarán perfectamente pinta-
dos los techos y puertas, dadas le-
chadas a sus paredes, los pisos serán 
de cemento o mosaico, las paredes 
hasta uno y medio metros es tarán 
cementadas o azulejadas. Y en las 
puertas tela metá l i ca , o sea cerrado 
el local con tela m e t á l i c a . 
Cuarto .—Las sorbeteras, pailas y 
d e m á s artefactos que se empleen en 
•la e laborac ión de los helados, serán 
perfectamente lavados todos los días 
antes y d e s p u é s de la e laborac ión de 
los mismos y enjuagados con agua 
hirriendo. 
Quinto .—Las mesas en que se pre-
paren los caldos y donde se manipu-
len las frutas, han de ser de mármol , 
a f in de asegurar la más perfecta 
limpieza. 
Sexto .—En los puestos de frutas 
pn que se elaboren helados, t e n d r á n 
instalado un fregadero de agua co-
rriente para l a limpieza de las co-
pas, cucharas, etc. que usa el pú-
blico. 
S é p t i m o . — L o s individuos que ela-
boren helados, así como los que los 
expendan, e s tarán en perfectas con-
diciones de salud, para lo cual se les 
p r o v e e r á del correspondiente certi-
ficado. 
8o.—Tanto para ia elaboración como 
para la venta de los helados los que a 
ello se dediquen, t e n d r á n en perfectas 
condiciones de limpieza sus ropas, te-
niendo que usar mandiles o delantales. 
9o.—Los que se dediquen a la fabri-
cación de helados, no podrán ser dedi-
cados a otras faenas, mientras estén 
en la elaboración de los mismos, así co-
mo los que lleven carros tirados por 
caballos o mulos, el individuo que lle-
ve las riendas, no podrá ser, en nin-
gún caso, el que despa-che la mercan-
cía. 
10. — L o s carros estarán en perfectas 
condiciones de limpieza, serán frecuen-
temente pintados e indicando con ca-
racteres bien marcados, nombre del 
dueño, y mgar donde se elaboren. 
11. — L o s barquillos serán colocaaos 
en depósitos de lata o de cristal, bien 
pintados y con tapa de cierre hermé-
tico, y envueltos en papel de china 0 
parafinado en el n ú m e r o que acostum-
bren a dar a cada marchante, a fin de 
evitar el manoseo constante. 
12. — A l público se le avisa por me-
dio de la prensa, que cada vez que uti-
lice un envase de los llamados glasés , 
lo destruya, a fin de que no puedan 
ser utilizados nuevamente. 
13. — L a s frutas que empleen, esta-
rán en perfectas condiciones y serán 
perfectamente lavadas antes de ser 
decorticadas para la preparación de 
los caldos. 
14. — P a r a poder fabricar o elaborar 
y expender los helados, t e n d r á n que 
cumplir, y una vez comprobado el 
cumplimiento se les e x p e d i r á por esta 
Jefatura, el certificado que acredite es-
tar en perfectas condiciones. 
15. —Solo se permit irá el uso de 
substancias colorantes a que se refiere 
el art ículo 53 de las Ordenanzas Sani-
tarias. 
16. — L o s infractores serán multados 
de conformidad con lo establecido en el 
decreto 894. 
Ouinado Oxigenado 
Se avisa a los s e ñ o r e s detallistas y 
al públ ico , que se ha recibido una 
nueva partida del exquisito Moscatel 
Quinado Oxigenaido, que tanto é x i t o 
hfl obtenido y cuya remesa se estaba 
esperando. 
Importador: s e ñ o r Angel F e r n á n -
dez, Sol lóVo. T e l é f o n o A.33-00, H a 
baña. , 
E Q U I P A J E S 
" T h e T o t l r í s t " CREILLY 87. Telét, A-3348 
L U I S M O R E R A 
El surtido más extenso de la Habana, en BAULES, -MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
B A U L E ' - uper/ores con herrajes metal y correas a $ 5 - 0 0 
Id. p a j camarote ., ,. 5 4-00 
M A L E 1 A . S ue suela, superior calidad . . . . „ S 4-00 
E n C A L I D A U y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s . 
El choque^ de m 
Telegrama oficial 
E L C H O Q U E D E A Y E R 
San J o s é de L a s L a j a s , 25 de Julio 
de 1913—Secretario de Gobernac ión . 
—Habana .—A las doce y 42 tarde hoy 
dos trenes de viajeros de la 1 Havana 
C e n t r a l " chocaron entre Jamaica y 
Cuatro Caminos, k i l ó m e t r o 20, resul-
tando muerto vecino J o s é Eraso y 
unos diez y ocho heridos, los cuales 
han sido curados de primera in tenc ión 
pasando a sus domicilios u nos y otros 
han sido llevados al hospital de Grui-
nes. Juzgado conoce hecho y se pres-
tan auxilios no n e c e s i t á n d o s e por aho-
ra de otra clase. Delgado, Alcalde 
Municipa.l , 
Los heridos en Guiñes 
Cargos contra el Jefe de Cuatro 
Caminos 
Jul io 26—9 a. m. 
Acabo de visitar en el hospital a dos 
heridos que resultaron del ihoque de 
ayer en Ouatxo CaimTios. 
Los dos m á s graves son el motorista 
J o s é Chao y el viajante de comercio 
Lorenzo Mart ín , s i bien no se les ha 
presentado hasta aíhora ninguna com-
pl i cac ión . 
Has ta e l presente aparece que d 
responsable de lo oenrrido lo es el je-
fe de l a E s t a c i ó n de Cuatro Caminos 
que es donde e s t á el cruce oficial de 
trenes, 
Marcelino S u á r e z 
! S V A R I 0 S ASUNTO  
P O S E S I O N 
E l doctor Juan L . LarrazáK , 
participa haber toma.lo pos^ - ^ 
cargo de Jefe Local de s J S H 
Bauta , para el que fué nombra! ^ 
Decreto del señor Secretaria 7 ' ^ 
nidad en 19 del actual. ^ \ 
Le deseamos al doctor U j . 
el mayor acierto en el desem 
dicho cargo. ^ 
B U E N R A S G O 
E l Administrador de liTh 
Central R a i h v a y s , " ha t o L ^ 
al Alcalde Municipal de Cié f ^ 
que no cobrará nada por el tr ^ 
te de bomberos y demás reali?11?^ 
día del incendio en Cruces. ^ 
LAS INUNDACIONES 
DE GÜINES 
O ü i n e s , Jul io 26. 
E l per iódico local R e a l i d a d " pu-
blicará el lunes p r ó x i m o en una edi-
c i ó n extraordinaria, el luminoso infor-
me del ingeniero s e ñ o r Gibergo expli-
cando las causas a que obedece que la 
poblac ión de Güines se inunde cada 
vez que lueve, cosa esta que viene su-
cediendo de poco tiempo a la fecha. 
L a causa principal de estas ocurren-
cias, parecen ser las obras realizadas 
en el río por la "Comunidad de Ro-
gantes. '' 
Marcelino Suárez 
Desdichado Inapetente canta vTctoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Cinzano' 
no hay Inapetencia que se le resista. 
C A F E 
D E P U E R T O R I C O 
S U P E R I O R 
EN 
" L A V I Z C A I N A " 
= P R A D O N o . 1 1 0 = 3 
C 2446 alt. 36-15 Jl. 
EL NIÑO DE BELEN 
Antier, d ía 24, un grupo de al 
nos de e n s e ñ a n z a superior y c 
cial del Plantel cuyo nombre 
za estas l íneas , acompañado por 
director, señor Francisco Lar? ^ 
dir ig ió a la fábr ica de ladrillos ^ 
•mendares", propiedad del cultísim 
incansable industrial don V; 01 
del Campo. ^ 
E l encargado s e ñ o r Martínez en,. 
36 al grupo escolar todo el ¿eJ^6, 
mo de la f a b r i c a c i ó n desde la mat 
prima con sus combinaciones hastin 
artefacto en toda su perfección 
dicho sea de paso, es el mejor 
que se produce entre nosotros. Tam 
bien les mos tró toda la maquinari* 
con su funcionamiento y mejoras k 
troducidas en estos últimos tiempo» 
que son muy considerables. 
Se encaminaron luego los excursio. 
nistas a la fábr ica de cerveza "i* 
T r o p i c a l d i s c u r r i e n d o por sus en. 
cantadores jardines y admirando e| 
derroche de arte y de gusto que re. 
salta en aquel p a r a í s o ; dirigiéndose 
por fin a la fábr ica , donde el distin. 
guido empleado señor Otón, antiguo 
y aprovechado alumno del señor La. 
reo, dió idea c lara y distinta a los vi. 
sitantes de todos los talleres, motorej 
y departamentos de la casa, y la el», 
borac ión de la cerveza, obsequiándo. 
los con el rico producto de aquel por. 
Lento del esfuerzo humano y glorii 
del pa í s y de la raza. 
Muy satisfechos y contentos regre-
saron los colegiales, ordenando sm 
notas sobre lo que liabían visto o oí. 
do para componer un trabajo escrito, 
de rigor en estos casos, según las e¿ 
•^encias de su Director. 
Excelente costumbre ésta de laj 
excursiones escolares instructivas que 
el colegio que nos acupa viene prac-
ticando p er iód i cam en te . Lástima que 
otros colegios no imiten ei ejemplo. 
E l valor de estos ejercicios pedagógi-
cos pueden apreciarlo en todo lo que 
son só lo las personas que los hayan 
practicado y recibido sus beneficios. 
Si quieres conoce:- a las personas de re-
finado gusto, pregúntales si compran en 
"La Casa Grande" la tala de -us vestidos. 
Posee Una Cualidad 
Hasta Ahora Desconocida 
Q u e cons is te en d e s t r u i r e l microb io de la 
b l e n o r r a g i a o g o n o r r e a d o n d e q u i e r a q u e se 
e n c u e n t r e alojado sea c u a l fuere s u n ú m e r o . 
Por Eso Cura Tan Pronto 
Y De Manera Tan Radical 
L o m i s m o l a b l e n o r r a g i a a g u d a que l a 
c r ó n i c a , s i n c a u s a r dolor y s i n q u e el pa-
c iente t e n g a q u e a b a n d o n a r s u s ocupac iones . 
O r a t i s . - P i d a n a S Y R G O S O L , 
A p a r t a d o 1183 , H a b a n a , e l folle^ 
to q u e reparte g r a t i s l a c o m p a ñ í a . 
E n s e ñ a a conocer los s í n t o m a s de 
l a b l e n o r r a g i a , a d e s t r u i r e l 
microb io que l a produce 
y a ev i tar e l contagio . 
SE REMITE EN SOBRE CERRADO. 
D e p o s i t a r i o s d e l 4 t S y r g o s o r - S a r r á , 
J o h n s o n , T a q u e c h e ! , G o n z á l e z , y M a j ó 
y C o l o m e r , H a b a n a . 
Í D J I 
C 2254 
I S ^ - P A R A E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
V I N O P E P T O N A B A R N E T . 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA 
FO PIBRDA TIKMPO.-TOMELO D r o o u e r Í a SARRA 
S E A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
F M G N E 8 I A S A R R Á i í M H t i F m E s c i m 
Y A S E G U R E UN DIA F E U Z 
DROGUERIA SARRA 
v f̂ AjstM apj i-a.» 
DIARIO OK HjA MARINA ¿Micióa ^ la tarde.—Julio 26 1913. PAGINA OTNOO 
N 
rt táeoe un oomiprcmiiBO, 
P S e r au^ue lo iat«ita. 
^ í u e lo Que dioo Pt't̂ a: 
P0̂  n.r un hombre ea la caea, 
- T T U ventad (jrcWieWg 
^ y BI £'0 â rê ra 
«ue Tveces' virne y M apropia. 
^ / í que en-cmeutra a mano 
^¿eto aqueillo que no enou t̂ora, 
• ífoon Dios la--- oa/rrofla 
^ftad desorden cem Henta. 
y bue-no que a mi coeta 
A c e i t a de bu vOTgüen£?a. 
? nue en &u vida ia tuvo. 
^ v^irlo, c a l i l o , 
!íÍempeñar las prendafi 
otrofme «te y él m* roba 
^ • j a puedo 
& cenadora y mema. 
^Uos mal- Si le tuviera 
un hombre o oo«mo a^uda 
fra aqueik) que se ctoesca. 
£ bleo. Sólo le ten«o 
Sonado a caisa y meeta 
^ r^toiurarnt... Yjte hacienda. 
pensaiba hajee dfias 
una oanooiria prieta 
L ^̂ rtairóss que ©ra explotada 
toda deúficaidezia, 
^ un chévere cantúa 
diiniaro y sm vergüenaa. 
y gucedió, que una tajid» 
¡a íilvííó una compañería 
¿el barrio, joven muy gma» 
y gjn arrastre, a Ir con ítííla 
i una velada de AlbdBu 
n̂ tramivía dio ida y vueáta. 
-Iré, le d̂ jo al ineéaiiJt». 
preoieameinAie mi peflma 
•üé a îeiiitar un amílgD 
- a Santeê e de Ihb Vegas, 
y vendrá mañana. 
—Em/toin/oes, 
-pcdráB a las sieite y medila 
t a mi caea o yo vengo 
3 buscarte? 
—Oocno quieras; 
jo iré aM. 
Fueo-cn a Aí/bisu 
y oouiparoin dos kmiatas 
tolre flot'cñ rjm'boim/banAee 
y ¿ic&araicihüs do esenola 
cmiofJa, de k» gmejados, 
becfiics atoiítair all verías. 
NTo íaítaron des gtofosca-, 
de eses que nunca eecalcan 
en espíictáxruflcs pilbdliccs 
y prlmdcs, que sdnjírjeran 
la teTJtaaión we vei'jairCas 
jare, sieguiiriaB do cerrea 
a !a EaiJÍda, y si acaso, 
convidiar a cocíie y oema. 
Fecsedo y beobo: Sailrjeroíi 
cotuciluiM'a la zasrzwíí'CL 
HÉ dos mujciies en busca 
ci3 tu iaíb&m&vñl o siea 
carro de Jecfe é)3l Mombe, 
que es igual. Le? cstánuefím, 
hálla detrás, y es al oajso 
que con pajlabrítae saieLtaa, 
y cibi!cto« de&maeakiioa 
y gastadas ludilncctsuE, 
en menos de dtoi minutos 
entrarec Las dos parejos 
en comversiaicitón sato roa a 
y en Edíbroea Intsliigencila. 
de Petra, que era mozo 
de muEOuiaitura. recia 
y bien portaido, ananq-ue oúiendo 
a eeitirpe baja y piwbeya, 
tan amartelado eetaiba, 
que ]¡í exfplotaxla doncella 
gustándote aquel Kujeto 
iper eu lalbia y su prewenidia, 
le dijo: —Todos iguaHiee; 
(pero en negando a las pruabaa 
son lo mlwmo que los pájaros, 
puea el que no corre vuela, 
buye d» nosotras. 
—¿C taso 7 
¿Me lo dice usted dienrera»? 
Pida urfced por esa boca, 
y como no la obedezca, 
aaí ordeme que me ti/re 
del carrito de caibeza, 
dfga uf̂ cd que ya no hay hombree 
en «I mundo. 
—De manera 




(para que sAga asediante 
o dé al momento la rueQita. 
AI rátomo, al otro cía, 
de Santiago dto las Vagas 
el explotador dé marráis, 
haJHóee con La sorpresa 
do ver eJ pueeto oouipoKto 
y sin medio de dieíenoa 
para aipedftr al dieredho 
o pecurrír a la fuerza. 
No bulbo paCos, boíetadas 
ni ImGuQtcs. Li'ietgó a la reja 
uno die la poCócía, 
le entregó una paipeCieta 
a la mu'ata y le diijo: 
—-FínrmGa usteíd, y con esta 
quédese. 
—¿De qué ffe trajfca? 
—De eestaía die ropa, y pr andas. 
—¿Quién me ajoum? 
—Su exmaíriidD 
morgan átíoo. 
— ¡Qué pena! 
¿ Y a dtaila be d» ir? 
—«Mañana 
a les cobo, a la tercera 
corte oorreocáoniail. 
—Buieoo. 
¿Y die W/evar la maJlteta 
con los flu£«s que a mi costa, 
ioicftvo cfl quie traie a ctucstas, 
se Miz» esie chucho? Coniforme. 
¿Y adtemáB las pe/pefletas 
d« preintdas que 61 ha etmipeñado 
d>o mil prcipriedald? Se empeña 
y lo haré. 
Ya en el juagaido, 
viió o'am la ĵ ngartreta 
el juez, de aoueft buscawSdas, 
y manidó matnobaree a Petr» 
á\e}aw*io ail otro sus flnstes.., 
por pura de'Jácauieíaa. 
T R A J E C I T O S D E N I Ñ O S 
M A S D E 5 0 E S T I L O S D I F E R E N T E S 
P O R E L T E M P L O D E L A C A R I D A D 
N O D E B E C O M P R A R S E R O P A p a r a l o s N I Ñ O S S I N C O N O C E R 
A N T E S e s t e G R A N S U R T I D O y s u s p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
Estado de la reeaudación ini-ciada' 
ín la revista "(Rohomia" para las1 
obras del Terpiplo C? 
aridad: 
Virgen de la 
M. A. 
S;: 
0. E . 
. . $ 5,641-96 
P. E . 
Suma antoricr. . . . 
^ López ' . 
B. González 
A. Eehemeudía. . . . 
' - Echemendía. . . , . 
f1. Echemendía. . .. . . 
E- Armiñán 
PaJenznela 
âría Castellanos. . . 
(uaná Más 
' - Medina 
fe Guerra 




Josa Almendares. . . 
Emilio Fernández. . . 
Ascensión Fernández. . 
Juan Schicht 











































Suina íi erior 
Josefa Héctor 
Tiburcio Lario y señora,. . 
Regla Gavilán de la Torre. 
María Luisa de la Torre de 
Catalá , 
Paulina Díaz 
Un devoto de la Santísima 
Virgen 
Gabriel Valdés Palma. . . 
Martín Valdés. 
Francisco Arlude 













Suma. . . . . . . $ 326-26 
{Continuaré.) 
Sllma. $20,959-88 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterza 
cigarros de Partagás. 
BVO, 
MODELO 276 B 
Precio: $2.00. 
27? 
MODELO 272 E. 
Precio: $2.60 
MODELO 272 O 
Precio: S2.25 
MODELO 26S a MODELO 81» F 
Precio: SZ.75. 
MODELO 287 • 
Precio: $1.50. 
MODELO 284 A. & 
Precio: 90 Cts. Precio: $1.40. 
300,B. 
MODELO 100 B 
Precio: $1.20 
MODELO »5 K. 
Precio: $5.50. 175. 
MODELO 270 J 
Precio: $4.00 
309 
MODELO 308 J 
Precio: $5.50 
MODELO 293 E 
Precio: $3.00. MODELO 310 E. 
Precio: $3.75. MIDELO 293 I 
Precio: $4.25 
MODELO 293 J 
Precio: $5.00. MODELO 300 E Precio: $3,25. 
MODELO 1286. 
MODE-O 3468. 
Precio: $2 25. v 
MODELO 313 K. 
Precio: $6.00 
Precio: 40 Cts. MODELÍ 3548. 
Precio* $t.50 










MODELO 108 D 
Prero: $1.25 






MODfcl O x 30O 
Precio: $1.20 
MODELO 347 C 
f recio: $3.00. 
LA CASA QUE M A S BARATO VENDE 
O A y A ü I X T r ^ T T T Q AGUIAR 9 4 y 9 6 , 
O X l ^ Z ^ i n L l X ± 1 ^ 1 V J X - / l l / k 7 e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
C 2537 1-23 
F O L L E T I N 5 
E N R I Q U E 3 0 R D E A U 
a iEDO Dí VIVIR 
De 
foda 
venia en la Librería de Cervantes, 
Galiano numero 6Í> 
'Continúa 
vale mucho, sabieni 
•Parte la satisfacción de ia* pasio-
(4s' riue por su violencia, tus riegos y 
QiuJtataStrofes ?ue ocasionan, se nos 
«tran revestidas de cierta grande-
lo8. 6 focarse aquí, como uno de 
d̂ad*108 ^P,60108 de la misma enfer-
c e ^ J afáíi de diversiones, la 
br ;ióad d e todo 
ue-
e divertirse. Se dan hoy, so-
acomo?0,ci:i París, entre las personas 
me . ¡^a8—porque la pobreza supri-
lue n I:iecesidad--hombres y mujeres 
ŝtant60613 huir de sí raismos: tan 
CoQfu? yitan ^rande «s su agitación. 
:confn-P la c i tac ión con la acción: 
ûndo lamentabie! Reina en el 
siglo X x \ i y señaladamente desde el 
descô  ' en ^ o comenzaron a 
% i"1]?0n.erse los resortes de nuestra 
0r: ^a la duquesa del Mai-
a ^ ^ n ^ oue se había apode-
rado de ella jta pasión por la multitud. 
Muchos pasan el ftierapo fuera de su 
casa, y cuando vuelven a ella procuran 
hacerlo rodeados de mucha gente, para 
no encontrarse siquiera un momento 
cara a cara son la soledad. Trazan por i 
las mañanas un programa tan fatigo- • 
so de sus ocupaciones durante el día, ; 
que sus mismos autores no se atreve-
rían a cumplirlo al pie de la letra, si 
estuviesen obligados a ello. Se necesita 
divertirse, distrarse, olvidarse. Reco-
gerse dentro de sí mismos es sahr al 
encuentro del fastidio, cuando no se 
tienen amores, ni creencias, ni un ñn 
determinado que cumplir. Y creen con 
eso disfrutar a sus anchas de la vida; 
y por eso hay en París tantos hombres 
y mujeres, a quienes la multiplicidad 
de los espectáculos y do las formas con 
que se ofrece ante ellos el arte ponen 
en condiciones de adquirir un gran 
desarrollo intelectual, los cuales han 
visto tanto, tanto, que no han conse-
guido retener nada. La existencia es 
para estos seres como un cinemató-; 
grafo, que deslumhra de improviso y 
a continuación se sume en la sombra. 
Xo han trabajado nunca sobre sus im-1 
presiones, tínico trabajo que nos tiene 
cuenta. 
Que no es vivir estar siempre dis-
traído, al igual de Mme. Bcnoiton, y 
fuera de sí mismo, bien así como no es 
viaiar recorrer caminos y caminos, 
dentro de un automóvil, con la veloci- i 
dad del viento, sin detenerse nunca. L a , 
vida no consisle en estar perpetua-! 
ment, distraído ¡ y esa es la segunda i 
forma del miedo de vivir. 
m 
La primera confundía la impasibi-1 
lidad, la circunspección, ia parsimonia, 
que son cobardes, con la aceptación vo-' 
luntaria, que es valerosa ¡ mientras que 
este otro egoísmo activo confunde el 
culto de la fuerza con el empleo de la 
misma. Y no hay verdadero vigor, si 
no hay orden y disciplina. 
Venimos ai mundo en estado de su-
jeción y dependencia. Estamos suje-' 
tos a toda suerte de condicione? par-
ticulares—de país, de raza, de familia,1 
de ambiente, de educación, de salud, 
de inteligencia, de fortuna—porque no 
hay en absoluto hombres libres, y en 
eso está ia verdadera igualdad Ade-
más, en el decurso de nuestra existen 
cia tendremos que estar sujetos a mil 
casos fortuitos, de los que no se pue-
den ni prever ni evitar. Importa, pues, 
aceptar esta sujeción resueltamente. 
Este es el má> grande de Ioí» heroísmos. . 
Xo es ei heroísmo fautarróii y bullan-
guero, preconizado por ios individua-' 
listas para elevar el cante de la vida 
hasta el tono de la declamación, sino 
un heroísmo obs. uro—el más difícil, | 
porque la publicidad presta alientos, 
—que está forzado a ser continuo y a 
manifestarse hasta en las más insigni-
ficantes pequeneces. Tal personaje lle-
no de arrogancia, capaz do manifestar 
sus ímpetus heroicos, se revela, al ha-
cerle bajar de su pedestal, como hom-
bre insufrible y pusilánime hasta más 
no poder, ante la vida, que os. no de-
be olvidarse, obra de un día y otro día; 
y de tal otro de menguadas aparien-
cias se llegan a conocer, pasado el tiem-
po continuados ejemplos de heroísmo. 
Ño hay ninguna existenHíi ci^sprovis-
ta de ocasiones para adquirir méri-
tos; el caso es saber aprovecharlas. 
Mas si por un lado e^snnos en estado 
de dependencia, por otro, gran parte 
de nuestra vida depende de nosotros 
mismos E n ella, pf»ra acrecentar su 
patrimonio en valor, en iraportn'ncia 
y en mérito, como el cultivo aumenta 
la fecundidad natural de un terreno, 
nuestra voluntad y nuestras energías 
pueden y deben intervenir. 
T a vidft, sea de q li-n fuere, reelama 
esfuerzos y no esíA exen'a de dolores: 
e-sonsa mente habrá alguna que no 
cuente con tal cual desengaño. E l es-
fuenr el dolor y los desengaños, son 
otnis tan tas cosas a propósito para po-
ner a prueba la firmeza de vuestro 
valor. 
" E n feüta vida — dice otra vez el 
presidcuie Roosevelt •— no podemos 
conseguir nada si no es por el esfuer-
zo. . . Xo podemos encontrar una na-
ción gorecicnl.e, si los hombres y las 
mujeres que la componen no tienen 
una vida vigorosa, pura, sana; si los 
niños no son educados de tal manera 
que aprendan a dirigir todos sus es-
fuerzos, no a evitar las dificultades, 
.>.M) a vencerlas, no a vivir a sus an-
. ,.s. sino a saber cómo se arranca el 
triunfo a l dolor y a los peligros. E l 
hoiubre debe glorhirse de obrar como 
tal, de teuer resolución, de saber 
a mesurarse, de trabajar, de gaurdarse 
a ftí mismo y saber guardar a cuantos 
de él dependen. La mujer está obliga-
da a ser el ama de su casa, la compa-
ñera del fundador del hogar, la madre 
lisqreta y valerosa de hijos sanos y 
numer .-os. En uno de sus libros vi-
• atea y melancólicos habla Daudet 
del "miedo de la maternidad, ese te-
rror* que asalta tan a menudo a las re-
cién casadas de los tiempos que co-
rren'". Pues hleu. cuando al hablar de 
una nación pweaen escribirse con ver-
dad tales palabras, esa nacón e tá po-
drida hasta la médula. Cuando los 
hombres se asustan del trabajo o te-
me nía guerra justa y legítima, y 
cuando las mujeres tienen miedo de 
se»- madres, ello, y clla.s tiemblan sus-
pendidos sobre el abisma de su conde-
nación; y sería mejor que desapare-
ciesen de la hajz de la tierra, en la cual 
son merecidamente objeto del despre-
cio de todos los hombres y de todas laa 
mujeres fuertes y valerosas y de al-
ma grande". 
Estas lineas son la condenación máa 
terminante de la riqueza ociosa, de la 
inercia. Y si el Presidente de la joven 
República araer.cana estima necesa-
rias estas palabras para que no se 
adormezca la voluntad de pueblo tan 
vigoroso, ¿qué aplicación más cruel no 
tieiitm en nuestro debilitado pais? 
Allí el mal no alcauza apenas más que 
a unos cuantos egoístas empedernidos, 
cuyos esfuerzos pudrían fácilmente 
encauzarse; entre nosotros es muy di-
iícil infundir alientos a la timidez y 
a la cobardía. 
Rcisevlet ha sabido siempre distin-
guir eutre los le^oros materiales, y es-
tos otros tequios morales, origen de la 
vitalidad de los individuos y de loa 
pueblos. Eu carta dirigida a Mistral, 
que le había enviado su "Mireya", lo 
explicaba de nuevo con su acostum-
brada claridad. -La^ fábricas y los 
ie.T.carriies son estimables por sí mis-
mos en alguna manera; pero el valoi 
y la virtud del sufrimiento, el amor 
de nuestras mujeres y nuestros hijos 
el amor ai hogar y a la patria, el amoi 
mutuo de los esposos, el amor y Ii 
imitación del esfuerzo heroico y sabli 
me, laŝ  virtudes sencillas de la vidi 
ordinaria v 1"- *.yoepcionales del 
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Por Ramón S. de Mendoza 
Por M. L . de Linares 
Los Deportes 
en Cárdenas ISlotas Americanas 
L a Copa E s p a ñ a 
T;a Colonia íispañola de Cárdenas 
ia tenido una feliz inieiativa al insti-
.nir un premio, que llama '"Copa Es-
)aña," pana carreras de bicicleta de 
,iempn «y resistencia; Al isrual que el 
'Cíub Náutico Varadero." la. Colonia 
itraerá todos loa años un contingente 
le forasteros y la ciudad de Cárdenas 
«=rá visitada por distinguidos clubs 
¡iclistas de la "República que irán a 
lisputarse el premio. i 
Plácemes merecen la Comisión ¡le 
festejos y la Directiva al tomar es-e 
•importante acuerdo que fomenta el 
turismo en beneficio de aquella pobla-
ción y que ojalá encuentre eco en 
otras corporaciones o entidades a fin 
de ir atrayendo en determinadas épo-
cas del 'año al elemento forastero con 
lo cual gana la población, dando a 
conocer su progreso industrial. 
L a s Regatas de Varade ro . 
Dice nuestro colega " E l Popular/' 
\ ese propósito: 
''Todas las mañanas temprano cuan-
io llegan los lecheros y se levantan 
as aves, dos horas antes que la genc-
•alidad de los 'humanos, un grupo de 
jóvenes animosos, tripulan ligero cs-
:iuife. y. dale nuf \k¡ da al remo, reco-
rren nuestra bahía en la mar de - l i -
.•ecciones Son l^s muchschos del i 
«Vn v .V i- »> „ m v^^^nn , constancia no sera un milagro que la 
Club Deportivo ^ ¿ ^ d n e n . a c a ^ , Á ^ t á % en 
uchar por la copa Varadero en las : ^ ^ ^ ^ k ^ g Je. 
ága ta s ue A^ost°- ,-rt1l1nta,i rez. por obra y gracia de sus animosos 
A tuerza de madrugones y voluntaa j ^ • 0 
>an conseguido dominar el remo y ob- | remer0's-
rnor muy buenos records en cortos y \ ¡ Adelante! 
largos recorridos, que les permiten j 
acariciar fundadamente la idea del j 
triunfo. 
Pero no lo obtienen de gratis: algu-
nos etnlugar de manos tienen archi-
piélagos, pues no otro aspecto le dan j 
a aquellas loŝ  incontables ''promon-
torios" de que están provistas. 
Si siguen así el entusiasmo y la 
9 9 Otro "pomeer 
del aire 
E M I L I O L L A M P A L L A S 
Para qu* se vea el espíritu comer-
cial de los norteamericanos en todas 
las manifesta-ciones de su vida,expon-
dré un detalle que me parece curio-
so. 
Los fanáticos beisboleros se pre-
guntan con frecuencia qué destino se 
da H los uniformes, guantes, bates y 
demás útiles que emplean los clubs de 
las grandes ligas durante sus con-
tiendas anuales. 
Unas veces se usa toda esta indu-
r.ientaria hasta dejarla enteramente 
inservible y por lo tanto no queda 
otro recunso que dedicarla a l a respe-
table familia, que vive recogiendo las 
cosas que botan los demás. 
Por regla general no es esto lo que 
se acostumbra hacer: cada manager 
posee una lista de pedidos que le ha-
cen novenas independientes casi siem 
pre, las cuales se enorgullecen con la 
posesión de alguna cosa que pertene-
ció al "Pittsburg" cuando dicho club 
conquistó la serie mundial, o que fué 
del "'Ohieago" Cubs en la última es-
tación que esta novena estuvo bajo la 
dirección y cuidado de Frank Chan-
ce. 
¿En estos mismos instantes no es 
un orgullo para los indios de la mi-
sión de Omaha en el Estado de Was-
hington jugar con los uniformes usa-
dos por los Atléticos en la conquista 
del campeonato mundial? 
Hay en todo esto además su poqui-
to de superstición y veneración a los 
grandes acontecimientos del pasado. 
Tomen nota los cubanos de estas 
pequeneces aliviadoras de bolsillo y 
011 cierto modo indicadoras de gusto 
artístico y científico. 
Muchas pesetas pudiera ganar con 
sólo exhibir el "sketer" que usó Mén-
dez para derrotar al ' 'Cincinnati" la 
persona que lo llevase a los Estados 
Unidos. 
qne apenaba a su cara mitad. Y se 
enfermó, y fué operado, y está ya 
convaleciente, pero sin fuerzas para 
jugar tal vez en lo que resta de la ac-
tual estación. 
A pesar de todo, los Piratas tienen 
snorte,porque casi al miaono tiempo en 
que pierden un disparador de pelotas 
encuentran otro, Me Quillan, proce-
dente del "Columbus", de la Asocia-
ción Americana. 
Este Mac había gozado ya las deli-
cias de la Liga Nacional, pues llegó a 
ser piteher estrella del "Filadelfia", 
•club que lo envió a los Rcds de Oin-
cincati en un cambio altamente sen-
sacional. El "Cinci", a su vez, lo 
mandó a las menores, desde donde re-
gresa a buena ho^a para ayudar a los 
Piratas. 
Xo es Mac Quillan el único caso de 
un lanzador despreciado por el "Cin-
c i " que vuelve a las mayores desper-
tando la admiración y codicia de to-
dos. El mismo O Toóle es otro caso, 
corno lo es Dubuc, enviado por los 
rojos sin contemplaciones a un team 
de segundo orden y que es, fuera de 
duda, uno de los acontecimientos del 
año, según se desprende de-sa insu-
perable manera de trabajar con los 
Tigres de Detroit. 
Prueba irrefutable de la importan-
cia del baseball en los Estados Uni-
dos: el interés con que se leen las no-
ticias de la enfermedad de un player 
o de su esposa, interés en nada infe-




A ta lista de aviadores cubTlúos qu : 
íomprende los nombres de Rosillo, 
:iirclá. González, tenemos que agre-
gar el del matancero Llampallas de 
^uien se ocupa con elogio " El Correo 
•'o Maiauzas,'' del que son las líne¿c 
rjUe a continuación reproducimos: 
" E l Ayuntamiento y el Consejo 
Provincial, conocen, desde hace varios 
días, de una solicitud tan justa coino 
modesta en que se piden "doscientc.^ ' 
posos, a cada uno de dichos organis-
mos, a fin de que arhiriéudolos a 
cien pesos de colecta pública, sirvan 
tomo premio, apra ofrecerlos al se-
ñor Emilio Llampallas, aviador ma-
tancero, que*tiene el propósito de rcali 
y.ar un hermoso vuelo desde la Habana 
a es la ci uclad. 
Es este el mismo vuelo que el señor 
Llampallas pretendió llevar a cabo el 
patriótico día veinte de Mayo y cuyo 
fracaso fué debido a.la escasez mon.-
taria del Ayuntamiento, a la insigni-
ficante suma de cien pesos que votó el 
Consejo Provincial, para, abonarlos 
cuando tuviese fondos disponibles. 
Fracasado aquel vuelo, el propio 
«eñor Llampallas de acuerdo con al-
gunas autoridades y por medio de su 
Kepresentante. pospusieron para este 
presente mes de Julio, la anunciada1 ia pericia que sólo a él le caracteriza 
Y de realizarlo, ha de tener la em-
presa doble mérito, por cuanto que él 
aparato es un monopiauo ideado y 
construido por él mismo: 
El amor del joven Llampallas a su 
terruño, su empeño en honrarla y 
enaltecerla, es lo que le impele a vo-
lar desde la Habana a Matanzas. Xun-
ca el ansia de especular, toda vez, que 
quinientos pesos, casi no le dejan mar-
gen de ganancia para después de sii-
Iragar los gastos que le originan em-
paquetar la máquina, repararla, em-
barcarla y pagar los derechos de 
Aduana, con otras minucias inheren-
tes a empresas de semejante natura-
leza. 
Poco, muy poco, por no decir irriso-
rio es un premio de quinientos pesos, 
para el señor Llampallas. si realiza ei 
vuelo. Algo más. mucho más ha ga-
nado el señor Llampallas en un vuelo 
de exhibición, en West-chester, s i l 
tener que atravesar campos y pueblos, 
según nos cuenta la prensa de esa ciu-
dad americana. 
Hace poco, en Admore el dia 4- de 
Julio, fecha gloriosa para los Estados 
Unidos, el señor Llampallas exhibió 
en vuelo su gracioso monoplano, con 
Los diarios americanos dan cuenta 
detallada de la enfermedad de Marty 
0 "Toóle, él piteher por quien tanto 
dinero pagó el "Pittsburg" y que 
acaba de sufrir una operación para 
combatir la apendicitis que sufría. 
Ciertamente la enfermedad de este 
gran lanzador constituye un tropiezo 
para los Piratas por cuanto éstos ne-
cesitan un •'pitching staff" de prime-
ra calidad para poder sostenerse «n 
su actual posición o ir subiendo de 
modo gradual los escalones de la con-
tienda nacional. 
En la dolencia y operación de Mar-
1 y O'Toóle hay un dato que pudiera 
tener importancia para las personas 
que acostumbran hacer análisis ulte-
riores de las cosas. Dicho dato ofre-
cerá cierto tinte amoroso a los ojos 
de esas personas. La esposa de OT00-
Lástima grande que al tratar del 
Emperador de los Deportes se nos 
impida, siguiendo al personaje de Pa-
lacio Yaldés, emplear dos palabritas 
muy bien ideadas para convertir en 
hechos.comunes las cosas más irreali-
zables de la vida. Esas palabritas son 
las siguientes: " s í " y "hubiese". Pe-
ro como afirmaba el filosófico tipo de 
"La Aldea Perdida*', con un ' ' s i " 
cualquiera se traslada a China desde 
Madrid o la Habana en un minuto. 
Decimos todo esto a propósito del ¡ 
juego que celebraron ayer "Detroi t"! 
y "Filadeifia", en el cual se niantu-i 
vo intangible el piteher Dubuc, cita- í 
do más arriba. 
' 'Si no hubiese" sido un par de ro-
latas atacadas de hidrofobia, a estas 
horas tendríamos un nuevo "no hil • 
game" debido a la efectividad del 
bmzador de ^Jennings. 
Y lo más digno de mención en el 
suceso lo hubiera constituido el hecho 
de. ser los Elefantes Blancos las vícti-1 
m:\s_ de la degollación, pues dicha no-
vena es veneno puro en-todo lo refe-
rente a "battiug". ' • 
Pero, repito, la persona que usa las 
palabras " s i " y "línhiesc" en. basê  
Mañana domingo se jugar» en los 
antiguos terrenos de Antonio* Díaz, 
hoy denominados "Mestrey Martinca 
Fiélds." Dichos terrenos están situa-
dos en Belascoaín v Lealtad, a una 
cuadra del "Beck Pafk." 
Será un desafío de playera juveni-
les contra otros que están facultados 
para aumentar la potencia de los 
amateurs. 
Son estos últimos los que llevan el 
significativo título de Estrellas" 
•mientras los primeros jugadores, cu-
ya popularidad ha sido conquistada 
en teams como el ''24 de Febrero," 
."Maceo," "Aguila ' y "Beck" no los 
llamamos ni siquiera "aguaceritos." 
La batería de las Estrelbas está pre-
cedida de una gran fama, y son sus 
miembros Reinal, piteher, y Argue-
lles, oatcher. 
El " line up' ' del ' ' pick team " se ra 
el siguiente : 
Zarza, M. Rodríguez. Cárdenas, Pi-
rilcs y Domínguez; Colado, Vidáu, 
y Hermoso: Cachimba y Moya. 
La batería será Cachimba y Colado. 
Si no estoy mal enterado el nom-
•bre de este Cachimba es Oscar Rodrí-
guez de quien se afirma que no puede 
comer ai-roz "desgranado," pero que 
la "joroba" primorosamente. 
En Lealtal y Carmen se celebrará 
•un juego de exhibición también, aun-
que hasta el momento actual desco-
nozco quiénes serán los contendientes. 
Por este medio se cita a los compo-
nentes y simpatizadores del "Beck" 
B. B. C, para un cambio de impresio-
nes que tendrá lugar el próximo lu-
nes 28 en la casa Peñalver 37, a las 7 
y 30 de la noche. 
" E l Crédito," novena que figurará 
•en la nueva Liga Federal, está ya de-
finitivamente organizada. Su Presi-
dente lo es el señor Faustino Rodrí-
guez, uno de los propietarios de la ca-
sa industrial que dicho club anuncia. 
"Ty Cobb" es la marca de la bols 
oficial para la Liga Federal. 
Aunque hubo el propósito de 
miar jugando con la "Lively fi ^ 
de Reach, no se pudo adoptar n ^ 
tender algunos que al a u m e n t é 
talla de los jugadores había qu? ' 
mentar igualmente el tamaño d f" 
pelota. • 
"Lively Plyer" sin embargo 
la oficial del campeonato del 0 
según «cuerdos tomados y <x)mn: 
abajo se verá. 151 
En la noche del 24 se mLniero 
•Campanario 191 B., los delegados Ü 
dos clubs "Joven China," "Ppñai 
Tennis" y "Moda," bajo la p r S 
cía del señor Vicente Casas. 
El objeto principal de 1» reunióB 
era proceder a la elección delosmiê  
bros de la Liga de acuerdo conlojaj 
tículos 76 y siguientes de los Estafo 
•tos de la Liga Nacional. 
Vicente Casas, Enrique C. Marín t 
Julio González fueron electos respe, 
tivamente para los cargos de Pre>. 
dente, Secretario y Tesorero. 
Los delegados que asistieron hj, 
ron: 
Fernando González, por el "ÍM 
ver Tennis." 
Miguel Gil. por "Joven China.'' 
Ramón Echazábal, por el ''Moda." 
Muchos ñieron los acuerdos tonu. 
dos. algunos de los cuales son jaco 
nocidos por mis lectores. 
Se acordaron las bases del Campeo-
hSto, las cuales se registrarán en ei 
Gobierno Provincial. 
A propuesta del señor Fernando 
González se acordó cerrar la inserí 
ción con los tres clubs que enviaron 
sus representantes. 
Después que " Sirique" ilustró el 
punto se fijó la talla en un metro U 
pulgadas y media, y que se continua-
se jugando con la bola "Livolj 
Flyer" de Reach. 
Se trató sobre la cantidad fijtdi 
pa?a fíanza. inscripción y multas. 
f e jugará martes, jueves, vierne 
domingos. Los lunes se destinan a lo» 
desafíos suspendidos. 
últimos batti'ng avareges 
de las Srandes ¿£égas 
A M E R I C A N A 
le fué operada de apendicitis y su ma-
rido, impresionado tristemente, quiso j ^ali, solo dice minucias inservibles 
sentir en su organismo el mMi0 malí Pedro MARCO. 
L o s J u e g o s d e m a ñ a n a 
H. A« 
excursión aerea. . 
Al propósito de llevarlo a cabo, se 
presentó, como al principio decimos, 
un-a, petición de doscientos pesos al 
Ayuntamiento y otra de igual canti-
dad al Consejo, con cuyas cantidades 
y con cien pesos más. se harían un to-
tal de quinientos pesos, premio bien 
niodesto, modestísimo, si se tiene en 
cuenta la arriesgada empresa qne sé 
acomete en los tiempos actuales, al 
realizar un vuelo desde la Habana a 
Ola tanzas. 
Pero el'señor Llampallas no se fija 
en la insignifieación del premio, no se 
fija en la extrema modestia de la can-
tidad de quinientos pesos. 
Ei séñór Llampallas que es hijo de 
Matanzas sólo anhela que un matan-
cero realice una gran hazaña. El se-
fior Llampallas desea de todo corazón 
que sea un mjo -de Matanzas quien rin-
da en Cuba el primer viaje de ciudad 
a ciudad. | cn im prominente lugar. 
PARLA VOLARA ESTA TARDE 
y seguros estamos que ganó por du-
plicado esa cantidad. 
Eso fué en los Estados Unidos que 
no es su patria, eso fué en Admore que 
no es su pueblo natal. 
En Cuba, en Matanzas, su terruño, 
el señor Llampallas fracasa en sus prl 
meras gestiones no obstante elegir pa-
la su vuelo, el ÜO de Mayo. 
Ku estas nuevas gestiones, el Ayun-
tamiento y el Consejo hacen gala de 
pereza y no obstante el tiempo trans-
currido desde que se presentó la soli-
citud de refercncM., todavía no se ha 
resuelto nada. ) 
¿ Por qué esa apatía? 
Señores consejeros y concejales, se 
trata de un matancero, se trata de 
Matanzas, háganlo siquiera porque 
nuestra ciudad sea citada un día con 
admiración porque un hijo suyo sup* 
colocarla en las conquistas del aire, 
De cinco a seis efectuará su vuelo! 
desde la caleta de San Lázaro con ¡ 
su hydroavion " C u r t í s " hasta la ¡ 
playa de Mariánao frente al "Hava-j 
na Vardit Club" el notable aviador 
Agustín Parla, 
Con ese motivo habrá gran anima-
ción en ŝe último lugar, así como 
cn el punto de partida. 
El general Menocal y su distingui-
da familia esperarán a Parlá en el 
'Havana Yacht Club." a quien so 
agasajará, como es consiguiente, por 
H soñor Regino Truffin on honor de 
quien realiza su vuelo el piloto cu-
bano. 
La banda del Cuartel General to-
cará lo más escogido de su reperto-
rio en la Playa de Marianao. 
En Almendares 
• A las 9 a. m, jugarán los clubs 
"Henry Clay" y "Parajón." este 
último reforzado y en muy buenas 
condiciones. 
Van dispuestos los parajonistas a 
vencer en toda la línea a los chicos 
del Luyanó. 
Los fanáticos tabaqueros están 
dispuestos a hacerle la gran ovación 
al "Pa ra jón" si logra derrotar al 
"Henry Clay," haciéndole bajar del 
pedestal. 
Por la tarde, a la 1 y 30, los 
clubs que integran el Campeonato 
de Amateurs preseutarán una bonita 
exhibición. 
Primero jugarán "Las Cañas" y 
"Progreso" y después '"Medina" y 
"Marianao." 
Antoñico Mesa, manager de este 
último, está dispuesto a qne sus 
"boys" se comporten como gran-
des maestros, pues para ello los 
ha estado practicando toda la se-
mana. 
El "Ma rianao," con la dirección 
inteligente de Antoñico. -estamos se-
guros de que ganará muchos juegos. 
E n H a vana Park 
A la 1 y 30 p. m. dos grandes 
"matchs" por los clubs de la Ldga 
del "Championship de Amateurs" 
que preside el popular y bien queri-
do "Pepe" Acosta. 
Los muchachos ' amateurs"" quie-
ren que su digno Presidente al aban-
donarlos por tener que marchar a 
la patria del baseball vaya bien im-
presionado de sus compatriotas los 
cubiches, a cuyo efecto se proponen 
jugar verdadera pelota americana, 
para que viendo los juegos de los 
maestros no pueda echar en olvido 
los celebrados aquí. 
Los chicos tipográficos y los' lo-
yistas, que son los que más mal han 
salido en los desafíos que van de 
Champion, piensan hacor de las 
suyas para demostrar que también 
son buenos. 
En e l L u y a n ó 
El club del paleo, mejor dicho, el 
"Mercurio," jugará por la mañana, 
en los terrenos del gasómetro, en el 
Luyanó. con la fuerte novena "Am-
brosía." 
Estos últimos batirán el "choco-
late" hasta dejarlo en punto. 
El "Mercurio" es probable que 
salga-con las manos en la* cabeza. 
En H . U p m a n n 
Jugarán los clubs infantiles "Ma-
ceo," "24 de Febrero" v hasta "La 
Moda." 
Valentín González asistirá de 
"umpire," si juega el chinito Susini. 
En M a r i a n a o 
En los terrenos de "Xogueira 
Park," en Marianao, jngarán los 
clubs "Elefantes Negros," "Ruilo-
ba," "Central Park" y "Apolo"' en 
opción al Campeonato Juvenil. 
En la Ceiba 
Una buena exhibición del club 
"Espada Tennis," que dirige Simón 
Mendoza. 
Los contrincantes serán apabu-
llados. 
Cakhvcll,' New York . 
Jackson, Cleveland . . 
Cobb, Detroit . . . . 
Speaker, Boston . . . 
Henriksen, Boston . . 
E. Collins, Filadelfia . 
Me Innis. Filadelfia . 
Baker, Filadelfia . . . 
D. Murphy, Filadelfia 
Stovall, Saint Louis . 
GanJil, Washington . 
Crawford, Detroit . 
Blanding, Cleveland . 























































Película basebolera I Cbamplon JiMi 
El domingo pasado fué el club " V i -
llaclara" a Sagua para jugar un do-
satio de pelota. En el curso del juego 
se armó la gran pelotera, v el siempre 
chispeante y genial Pancho Rosales 
escribe en sus inimitables Gacetillas 
de ' La Patria," unos' versos, grano-
sos y simpáticos: 
El campo de la pelota 
fué ayjir campo de " Agramante: 
hubo lluvia de dicterios 
entre los nerviosos playera 
y enarbolanon los puños, ' 
y con los puños los bates, 
y acudieron al molote 
los guardias municipales; 
y una señora que estaba' 
en estado interesante 
presenciando el desafío 
de las huestes basebales 
se accidentó, y un sujeto 
que la auxiliaba en el 
gritaba: " 
por Dios. 
Esto fué lo que pasó 
ftyw, y es de lamentarse 
ontre el Club de Villaclara 
v el club de Sagua la Grande.' 
Agravo Por el poeta! 
BATTING AVERAGE 
Ab. H. AV» 
lance 
pare el molote, 
qpe pare, que pare!'1 
e 
Veddoso, A " 
Miolieil. CP. t 
Meireles, R f 
Vázquez. EX * 
Ocüca, EN , 
R. Valdés, R * 
Gonz&lez. A ñ 
G. Suár&z, A • 1 
Ai nieiLteiroíi, A 
Cárdenae, A g 
ÁbÉúéao, R * 
QumtiMa,- EN « 
Vafdés, CP X 
J. VaMéa, CP i 
Aainedresie, A -
Muñoz, A 7 
Granado. R ! 
González. CP « 












A V E R A G E DE L O S ^ C L U B S ^ 
1 7 ; ^ 
Cuando el rio «uena, agua neva-
refrán. Por eso creo de bue"* en y 
oigo decir que Colomlna» * ' f j a «' 
Rafael núm. 32 la mejor fotog 
República. 
Apolo ' • • 
Oerntral Park 
RuWaba 
E^éfiantes Negros. • • 
Anctador oficia.1, 
-^-alUy^ ¿(Á iiL;\i*¿.SA.—.^sviíí^n ue la lardti.—Juno de ibiá . 
H A B A N E R A S 
m último compromiso. 
d U conocer ya, el de ayer, 
señorita Aróstegm y el muy e la 
mpático y elegante caballero 
^JsTonío. laboda? 
Ja-
— i Y é l ? 
— E n el Prado. 
—Basta. . 
mfjmímm 
—¿Verdad que vuelve pronto el ge-
neral Jósé Miguel Gómez? . . 
_Este m18"10, de"otra boda que '? —Tan pronto como que a^er embar-
^ í Que se sd. • - ¿; éste có en Cherburgo, a bordo del Olym-
annnc>aban .id» , , ' • < 'pic, para dirigirse a Nueva York y es-
verano V . ! tar en"lá^Habana en el más breve pía-
hltci J ..... * 
' rTiJa'de un joven, doctor poTmás12 
-ias. que ha pertenecido a la carre-
^¡""Vá sé. Puedo asegurar 
e ¡e celebrará en los primeros días 
ü^íVotiemhre. 
^ S e V á en Marianao?.. . 
_ K o es probable s . 
.Verdad (íue -para^el otorro se 
l J i los preparativos para la be da 
S u h ü / i e ^ ilustre P.e™>.distaJ 
-^He oído asegurarlo. 
Sabes .para qué fecha? 
_ E n Octubre. 
^Anuncias en las "Habaneras 
% esta mañana un matrimonio como 
cl último del mes. I 
- s í ¿y qué? u , , , 
nue lyiy otra • boda mas en la 
^ m a i e c h a del .31 de Julio.. 
—Acabo-de recibir la invitación, 
«i la de María Carlota Pérez--, Pi-
Z*t* y Juüo de Cárdenas y Calvo, 
L e se celebrará en el Angel, • a las 
¿ueve.y media de la nc^he. . ^ 
—j Llevará Corte. de Honor . 
—No. se va. prescindiendo de 
esto'que parecía, ser antes un requi-
gito' en las bodas -de la sociedad ha-
banera. Quedan reservadas esas 
Cortes de Honor para casos excep-
cionales.. . 
—Se ha abusado de ellas. 
—Demasiado. 
—¿Viene solo? 
—Con toda la familia. 
— ^ Y - a. qtié obedece tan prematuro 
regreso ?• . . 
—Ni " E l Triunfo" do sabe. 
—4 Qué noticias hay de otros ausen-
tes? 
—He visto una postal de Luisa Car-
lota Párraga, desde París, donde la 
'gentil señorita habla complacidísima 
de su estancia en J.a gran capital. 
—¿Qué más? 
—Sobre otro asunto^ el simpático jo-
ven Qonzálito Aróstegui,-que aprove-
cha muy bien su-viaje. Se divierte a 
la vez que estudia. Después-de tomar 
un curso de clínica fen Nueva York em-
barcará hoy mismo para visitar los hos-
pitailes de París. 
• ^ ¿ - L a fiesta del d i a l 
— E n la playa, que estará animadí-
sima, con el vuelo de Parlá, la retreta 
y lo que seguirá a todo ésto. 
•^-¿Qué? 
—Comidas en él-Tacht Club con su 
Obligado" apéndice de baile. 
'•^-De sfegufo. • v 
eístrique F O N T A N T L L S . 
LA CASA OÜINTANA 
Galiajio 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina, y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchfls novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
S e i l i a P e r f u m e r í a 
i a L o h s e 
ptPOSlTD ' L A S FlL»PirfA5» HABAMA 
¿Qué chismecito sabes? 
Uno que rueda por Miramar y 
que se refiere a una señorita que 
allí acude asiduamente, en unión de 
sus hermanas, y que son todas igual-
mente celebradas por su belleza y 
por su elegancia. 
—¿Leíste lo que dice hoy Alberto 
Rxúz sobre rumores de un compromiso 
próximo ? 
—Gomo que me figuro que guarda 
relación con lo que antecede. 
—¿Vive ella? 
—En el Malecón. 
L o q u e s e o y e L a m u j e r y l a m o d a 
¡ Qué grueso está Baldomcro, 
qné guapo y qué saludable í 
Es su salud envidiable 
y su genio jaranero. 
—Pues si tú quieres. García, 
como Baldomcro estar 
. no tienes más que tomar 
chocolate L a Ambrosía. 
C 2435 • 1 25 
¿Quieres hacer bueu paipel 
con un vestido elegante 
y atraer-por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San ftaíael 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
ofrecen al paroquiano. 
A B A N I C O 
Ultima moda en Abanicos sumamente fí/eros por sú varillaje de MIMBR 
paisajes seda colores y en tamaños-para Señoras y Niñas. 
E l A b a n i c o P E N S A M I E N T O , t iene p i n t a d a s 3 3 t a r j e t a s p a r a 
« •cr 'b ir n o m b r e » , p o e s í a s , r e c u e r d o s ó p e n s a m i e n t o s . 
Se b a i l a n a l a v e n t a e n todas l a s A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t i e n d a s 
dc la R e p ú b l i c a . 
Alpormayoi en el a l m a c é n de " L A INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
c a l v e ; x L Q P B Z 
fábr/cíí, ECRRO 476. - . Almacén, MURALLA 29 
V ! C 2187 20-1 Jl. 
L O S P É R F U M E S p r e d i l e c t o s d e l a s R E I N A S 
d e l a s D A M A S E L E G A N T E S , s o n : 
Sosa y violeta, CARCSO. 
BESO SUBLIME. 
^ BAISER SUFREME 
BRISA ECUATORIAL. 
MAGNATIC, ETC., ETC. 
M a g n a í i c Esencias, polvos, 
lociones, jabones, 
aguas de colonia, 
brillantinas, 
pASTA DEN TRIFICA. 
E l g ü l j j n todas las me|ores 
! ! ! ! ! ! l ^ a s de la Rejiólilica. 
DEPOSITO GENERAL: 
v e g a b l a n c o y c o m p a ñ í a 
I M P O R T A D O R E S D E S E D E R I A Y N O V E D A D E S . 
u r a l l a 8 6 . — T e l é f . A = 3 S 6 2 . — A p a r t a d o 3 7 . — H a b a n a . 
d e r n i e r e 





P r i m e r a , s e g u n d a 
y t e r c e r a 
Conviene qne el público se fije en 
esto. Hay objetos para regalos, de 
metal plateados, como vasos, ador-
nos de tocador, compuestos dé cepi-
llos de cabeza, peines, espejos, vio-
leteritos, joyeros, e infinidad de ar-
tículos. Estos son de varias clases: 
los hay de primera, segunda y ter^ 
cera; la primera clase tiene cuatro 
baños de plata fina que dura mu-
chos años; la segunda, dos baños, 
que dura un poco menos, y la terce-
ra, dura muy poco tiempo. 
" E l Bosque de Bolonia," la ju-
guetería de la moda que además del 
gran surtido de juguetes- de novedad 
y finos, tiene un grande y variado 
surtido de objetos plateados, propios 
PATRONES ELEGANTES 
Los patrones "Ladles Home Journal" 
son por bu irreiprocliaible corte y por bu 
gran chic los más elegantes, los que sa-
tisfacen más a nuestras graciosas muje-
res. Unicos agentes: Cocina y Cort^to. 
Pídanse también los últimos figurines 
franceses acabados de llegar. 
"LA ROSITA" 
Galiano 71. Teléfono A4016. 
¿Que qué cosa es Longlnes? Pues un 
reloj magnifico y de vida Inacabable que 
er más fijo que el Sol. Pregúntale a 
Cuervo y Sobrinos. 
para regalos, participa al público 
que estos objetos son de primera, ga-
rantizados, y no de tercera, lo que 
conviene saber para que no los con-
fundan con otros, aunque sean lo» 
mismos modelos. 
C 2558 2-26 
A b a n i c o O R Q U I D E A 
a M O D E L O E S P E C I A L D E " E L E N C A N T O " m 
Deseosos de ofrecer a las damas elegantes un estilo original y verdade-
ramente chic de abanico de verano, hemos encogido el 
A B A N I C O O R Q U I D E A 
que constituye en Europa la última nota del buen tono y dist inción. 
" E L E N C A N T O " G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C 2523 aüt. 2-24 
V E N T A G I G A N T E S C A 
E l mes de Agosto nos da una espléndida oportunidad para 
limpiar de mercancías los anaqueles y tener éstos listos para las 
nuevas remesas que nos llegan de Europa y los JEstados Unidos. 
Y siendo nuestro propósito tener estas ventas especiales por lo 
menos dos veces al año, veniinoá a anunciar una gran rebaja 
de precios en esta gran 
V E N T A D E U T I L Í D A D , 
E C O N O M I A Y A H O R R O 
que ha de ser recibida con agrado por nuestros clientes y aque-
llas personas que no han tenido aún lugar de visitar la tienda 
mayor de la Habana. S i nuestros precios eran antes más bajos 
que los de otros establecimientos, ahora que han sido rebajados 
aún más, esta venta ha de resultar de gran interés para un públi-
co acostumbrado y obligado a pagar precios fuera de toda pro-
porción. 
Con excepción de tres o cuatro aTtículos cuyos precios es im-
posible variar, la rebaja que hemos hecho es general en toúa la 
línea. Nos ofrece, además, la oportunidad de inti'oducir al públi-
co ciertos artículos que muchos de nuestros clientes ignoran 
que vendemos, por estar en dsparta mentes interiores. E n artí-
culos de hierro esmaltado y de aluminio para la cocina, creemos 
tener el mejor surtido en la Habana,. a precios muchísimo más 
bajos que ninguna otra casa. Sin embargo, estos precios han si-
do reducidos para esta gran venta especial. 
Anunciar cada artículo es una imposibilidad, pero cada de-
partamento ofrecerá rebajas excepcionales y aquellas personas 
que primero vengan obtendrán la mejor selección. Esta venta es-
pecial será general en todos nuestros departamentos de CRIS-
T A L E R I A . P L A T E R I A , L O C E R I A . . M U E B L E R I A , C A M I S E -
R I A , P E L E T E R I A , S A S T R E R I A , R O P A I N T E R I O R P A R A S E -
ÑORAS Y C A B A L L E R O S , C O N F E C C I O N E S PARA SEÑORAS 
Y NIÑOS, S O M B R I L L A S . I M P E R M E A B L E S . M A N T E L E R I A 
F L O R E S A R T I F I C I A L E S , M A L E T A S Y M A L E T I N E S , AR-
T I C U L O S D E CUERO, A L F O M B R A S . P E R F U M E R I A . ENCA-
J E S Y CINTAS, G U A N T E S y varios otros artículos. 
Esta venta especial empieza desde hoy. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n , 
O B I P O , 9 9 - 1 0 1 . 
Z 2535 ilt. 
E s p e c t á c u l o s 
Patbet.— 
• Compañía de zarzuela do Reginn 
López.—Función ñor tandas. 
A las 8: " E l viaje del Patria.1' 
A las 9: "Regino por la Is la ." 
ALBiáu.— 
Compañía de operetas "Severini-
Cid. Punción corrida. 
A las 8: La opereta en tres actos 
" E l Oonde do Luxemburgo." 
POLTTEAMA HABANERO.—ffrOTt T COr 
iro. 
Cine.—Función por tandas. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia- es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: " L a Vendimia." 
A las 9: "Cambios Naturales." 
A las;10: " A m o r Ciego." 
Cine y Variedades.—Función por 
tandas. 
Casik».— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tancas. 
A las 8: " L a Tremenda.^ 
A las 9: " E l Bueno de G u z m á n " 
A las 10: "Los Rancheros." 
Teatro Hebedia.— 
Compañía de zarzuelas-j comediai 
españolas.—Función. por tandas. 
A -las. 8-; " E l .Barbero de Sevilla," 
. A las 9: ' E l Método Gorritz. ' ' 
A las 10: "Enseñanza L ibre . " 
Molino Rojo.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. , , 
A las 8: "Cuba en los Esta los Uni-
dos.'/. • • 
A las 9: "Soto:el Galleguito.". 
A las 10: " L a Reina de la Sicalip-
sis." 
CmE Norma. — Cinematégrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas.— Estrenos dii-
rios.—Matinées los domiofiros. 
Pi.A.rA Q-abdbn.—Gran cmcmaWgra-
fo.-—Fuación por tandas. — Estrenos 
dirigios. 
. Glorieta de Maí ianao.— 
Cinematógrafo. - - Función todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 cl&ees de he-
lados. Especialidad en Biscuit gi«e«. 
Bohemia. So «rirren a domicilio. 
T E A T R O " H E R E B I A " 
PRADO Y ANI TV AS 
Compañía de Zarzuelas y GomeJias Es-
pañolas.—Función diarla.—Los domin-
. dos y días festivos, matlnée. 
P R E C I O E : 
Palcos con entradas ?--50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
P R O F E S I O N E 
INYECCION " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAL 
D E L DR. R. O. LORIE 
E l remedio mas rápido y seguro en i» cu-
2raci6n de la gonorrea, blenorragia, florea 
Mancas y da toda clase da flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza ns> camisa 
estrechez. Cura posltlvaments. 
De venta en todas lad farrastei»». 
2324 Ji .- i 
C 2530 
Vías urinarias. EBtrechez de la orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por ta 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3, Jesr.s Marfa n'ümepo 33. 
2288 Jl . - l 
DR. GABRIEL m . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio. 23 entre B y C. teléfono P-3119. 
2307 J l . - l 
PASCUAL A E N L L E Y AGÜIAR 
A3OGAD0 Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Agular. 
HABANA 
TELEFONO A-41S*. 
2308 Jl . - l 
E s p e c i a l i d a d g é a i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscopioa y cislocoplos mas modernos. 
Consnl'nn «n Neptuuo núm. 61, bajoa, 
de 4Vs • 5^4.—Teléfono F-18r»4. 
C 23S 9 26-9 Jl. 
A n u n c i o s ¥ a r i o s 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " S V S A G " GLASE SUPERIOR 
A p a r t a d o 1 S 2 T e l . A 3fi51 
AGOSTA 35 . C . J . GLYNM 
786' 
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida 
por las señoras y nifio». 
:: DE R. GUALDA. :: 
GÜILA, 115, CASI ESQUINA i 
SAN RAFAEL. 
C 2467 16-JL 
f7fRA(5AHT£ CGflG UN RADO Dé 
\ r L I L A S F R A S C A S -
n 
PtRFUME. D£ ULTIMA n O P A 
PE VéNTA £N TODAS LAS PfRFUMEBlAS. 
DfrPdsiTo: L A S FILIPINAS ? S n . S A f A t L 
- T E L A - 37 O A . -
SI QDrERE USTED 
E N G O R D A R 
Y GOZAR DE BUENA SALUD 
TOME 
H O R S I N E 
Poderoso Jarabe re-
coneiituyentc. introduci-
do en Cuba por Sor An-
gela. Pida testimonios y 
folletos gratis al Sr. H. Le 
Bienvenu. Amistad 13. 
C 2414 alt 15-11 
fiOSAi.ES, 
PLANTAS DE SALON, 
ARBOLES OE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEWILLAS DE FLORES Y HOPTAUZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
SOSAS DE TALLO LAR83, 
CORONAS, CRDCES, ETC. 
Pida nuestro Catálago Ilustrado 8RAT1S 
A R M A N D Y H N O . 
L Castillo 9. Telf. B-0? y 7 0 2 9 
M A R I A W A O 
DR. HERRANDO S E G U I 
Cátedratico de la Universidad 
GARGANTA. NARÍZ Y 0 I D 0 S 
N E P T ü N O lüá DE 12 a 2, todos 
los dias excepto loa domingos. Con 
sulta» y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de lf¿ m-añana. 
22S1 J l - i 
3 
8M6 ld-27 
DOCTOR CALVEZ CULILEM 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a l y.-de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de 5 ^ a 6 
i 
= S E I S = 
POSTALES Cíe ai PLAÍ 
Elí EL ESTUDIO FOTOGRAFICO CE 
Golominas y Cía. 
S a n R a f a e l 3 2 . 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s de 
t a m a f í o n a t u r a l no t i e n e n c o m -
petenc ia . 
E s t a c a s a es la p r i m e r a q u e 
d a s i e m p r e a c o n o c e r l a s ú l t i -
m a s n o v e d a d e s en f o t o g r a f í a . 
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C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
delecto por 
voto popular 
Atlanta, Georgia, 26. 
La asamblea general del Estado 
de Georgia ha confirmado la elección 
especial verificada el 15 de Julio, de-
clarando al senador Augustus G. 
Bacon reelecto aL Senado de los Es-
tados Unidos por un cuarto período. 
Esa elección es la primera, que se 
celebra en el Estado de Georgia ba-
jo la enmienda constitucional para 




Binghamton. N. Y., 26. 
No se ha podido todavía precisar 
de una manera exacta el número de 
personas que sucumbieron en la ca-
tástrofe de Binghamton. Puede ase-
gurarse, sin embargo, que por lo me-
nos 58 personas perecieron en esa 
horrible conflagración. 
Continúa incesantemente la obra 
de remover los escombros en busca 
de los restos incinerados de las infe-
lices víctimas. 
La caja de hierro, que contiene 
una lista completa de los empleados, 
ha sido encontrada, pero estaba tan 
caliente que no fué posible abrirla. 
Las autoridades del Estado y de 
la ciudad prometen emprender una 
investigación completa de las causas 
que impidieron la pronta extinción 
-del incendio, así como del origen del 
mismo. 
Mientras las autoridades procu-
ran averiguar quién o quiénes son los 
responsables, los vecinos de Bin-
ghamton se mueven para socorrer a 
los supervivientes. 
E l Alcalde, Mr. Irvug, ha nom-
brado una comisión para que reciba 
y distribuya el dinero que para el so-
corro de las víctimas supervivientes 
y de las familias de las infelices 
obreras muertas se está recibiendo. 
Es probable que el sepelio de los 
que tan horriblemente perecieron 
sea una grandiosa ceremonia públi-
ca, en que tomen parte clérigos de 
todas las creencias religiosas, y se ha-
bla de erigir un monumento que per-
petúe la memoria de los que perecie-
ron en esa memorable conflagración. 
Los extraiiferos 
en China 
Hankow, China, 26. 
Dos mil extranjeros han pedido ve-
hementemente la protección de una 
guardia naval, a causa de la situación 





E l discurso pronunciado por el Je-
fe del Gobierno inglés, Sir Asquith, 
en Birmingfham advirtiendo a Turquía 
que no debe ir más allá de los límites 
marcados por el tratado, ha surtido el 
efecto de producir más firmeza en la 
Bolsa de esta, capital. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r i a 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1913 
A las siete y media de la noche del 
próximo domingo, d ía 21 del mes ac 
tual. tendrá lugar en el Salón de 
Fiestas del Centro social, la Junta 
C4eneral ordinaria correspondiente al 
segundo trimestre de 1913. 
So advierte qne eon arreglo al incl-
so cuarto del art ículo 11, de los Es-
tatutos, sólo tienen derecho a concu-
r r i r a. dicho act-o los socios inscriptos 
con tres meses de antelación al co-
mente y que visten provistos del re-
cibo de cuota de este mes. 
Según está acordado desde la no-
che del viernes, día ¿5, podrán l<ls se-
ñores asoeia.dos qne lo deseen recoger 
?n esta Secretaría un ejemplar de la 
.M. moría trimestral de que se ha de 
dar cuenta en esta sesión. 
T o que de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio para 
C^neral conocimiento. 




e n e l A l t o A r a g ó n 
Madrid. 26. Dice ei fienor irasset que el porve-
E l Ministro de Fomento, señor, ^ de wvñWz región descansa en ei 
Rafael Gasset. ha regresado satisfe- pantftll0('p^, Se convierten en mag-
chísimo después de inaugurar el , 
, i « , 7 ; . .„„ ; niñeas tierras de regadío lo que an-
pantano de la Pena en el Alto Ara- • ° 
g.̂ n | tes no eran sino estériles campos 
M m e n 
lo que dice 
un corresponsal 
Nueva York, 26. 
E l corresponsal en la Habana del 
"Sun" de esta ciudad, dioe que el se-
ñor Desvernine, ministro de Chiba en 
Washington, ha sido llamado por el 
gobierno de Menecal para consultar 
con él sobra la conveniencia de cele-
brar un nuevo tratado de reciproci-
dad con los Estados Unidos, en vista 
de la reforma arancealria tendente a 
declarar el amoar libre de derechos. 
C a r a sí la 
f í n n r n U 
San Sebastián; 26. 1 rruecos para conferenciar con el Qo-
E l señor Muñoz, Ministro de Esta-; bierno ampliamente, sin que esto sig-
do, ha salido para Madrid. Dijo quei nifique que sea cierto el rumor cir-
el g-eneral Alfau regresará de Ma- culante de la dimisión de su cargo. 
ISMS A WASHINGTON 
U n m i l l ó n d e f i r m a s p i d i e n d o q u e s e d e -
c r e t e e l s u f r a g i o f e m e n i n o 
estas enérgicas mujeres, y, cuando no 
ŝe oye hablar de la cuestión de Mé-
jico o el Japón el tema favorito es el 
sufragio femenino. 
La invasión es puramente pacífica^ 
pues aun no ha germinado en estas re-
giones la semilla del sufragismo mili-
tante, 
Díoese que las sufragistas presenta-
rán al Senado una petición con un mi-
llón de firmas. 
Ei regreso de José Miguel Gómez 
Washington, 26. 
De todas partes del país están lle-
gando a esta capital delegaciones de 
sufragistas dispuestas, aunque por me-
dios pacíficos, a hacer una .activa 
propaganda en pro del sufragio feme-
nino, y a gestionar la adopción de una 
ley favorable en el Senado de los Es-
tados Unidos. 
La ciudad capitolina ha asumido un 
pintoresco aspecto oon la llegada de 
E x c u r s i ó n i n t e r r u m p i d a 
Interrumpe su proyectada excursión 
j por Europa y regresa a Cuba por la 
E l general José Miguel Gómez ha | vía de Nueva York. 
No se ha podido averiguar a qué 
obedece su precipitado embarque. 
Cherburgo) 26. 
embarcado a bordo del ' Olimpio" 
acompañado de toda su familia. 
Cádiz desaira a 
ios americanos 
Madrid, 26. 
" E l Imparcial" dice que la aris-
tocracia de Cádiz se ha negado a 
aceptar la invitación que le fué diri-
gida por los oficiales del barco es-
cuela americano "Illinois" para el 
baile que se celebró a bordo. 
Esta actitud parece ser consecuen-
cia de la animosidad causada por la 
.guerra hispano-americana, y se ex-
plica por ser gaditanos muchos de 
los oficiales y marineros muertos en 




. San Sebastián, 26. 
Se ha inaugurado con gra» solem-
nidad la exposición artística de au-
tores vascos. 
Conferencia de Buctiarest 
Bucharest. 26. 
Los delegados servios, griegos y 
montenegrinos han salido áe Belgra-
do esta mañana y se espera que lle-
guen a esta ciudad el lunes. Espéra-
se también que lleguen simultánea-
.mente los plenipotenciarios búlga-
ros, y que se haga inmediatamente 
un esfuerzo para fijar los términos 
de un convenio de paz. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" U A C U B A N A " 
S A N F E L I P E N o . 1 Y A T A R E S . — T E L E F O N O 1-1033 
44LA C U B A N A " vende sus mosaicos a más alto precio 
que todas las otras fábricas existentes en la Isla. Pero 
a pesar de ello, su venta mensual alcanza la cifra de 400 
a 450 mil losas. Esto prueba que el consumidor, no so-
lamente encuentra gran superioridad en los mosáicos 
de la misma, por las materias de primera calidad que en 
su confección emplea, sino que también está seguro 
que, de L A C U B A N A , salen garantizados. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n a . R . P L A N I O L . 
Vives 99. . .Teléfono A.209fl. Monte 361... Teléfono No. 7610 
A G A P I T O C A G Í G A y H n o s . 
= = M O N T E 3 6 3 . - - T E L E F O N O A . 3 6 3 5 — 
« r 
París, 26. 
Un periódico teatral de esta capi-
tal dice que Enrico Oaruso está estu-
diando la ópera de Gustavo Char-
pentier " Julien,'' para darla en la 




Wafihin t̂on, 26. 
Comentando la aotuaJ controver-
sia entre los Estados Unidos y el 
Japón, el representante Joseph R. 
Knowland, de California, dijo lioy 
que ciertos Estados y territorios de 
Australia hacen disting-os todavía 
más directos contra la inmigración 
japonesa. 
Dice el citado representante que 
!jle extraña que el Jajón se oponga a 
ka legislación antijaponesa en los Es-
Wlos Unidos y la acepte en una par-
te del Imperio Británico. 
Vuelo al través 
de los Alpes 
Basel, &mz&, 25. 
Otro vuelo al través de los Alpes 
fué realizado hoy por el aviador fran-
cés Oscar Bider 
E l intrépido aviador realizó el vuelo 
desde Milán hasta Ba»el en tres y tres 
cuartos horas. 
El 
Turín, Italia, 25. 
Está llamando mucho la atención en 
esta ciudad el invento de un mecáni-
co italiano, de apellido Florio, que se 
dice es una demostración práctica del 
movimiento continuo. 
E l principio básico del método em-
pleado es la contracción y expansión 
del gas. 
La máquina recoge la, energía caló-
rica del aire, que es inexhausta y la 
transforma en energía mecánica. 
La máquina se provee de aire auto-
.mátioamente, y el aparato se halla en 
continuo movimiento en virtud del pa -
so del gas de la atmósfera cálida al 
agua fría. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
— L A M P A R A S , = 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
J O Y A S f i n a s . 
B a h a m o n d e y C o t 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) : 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
1 L A S 11 DE LA MARAÑA 
H a b a - ^ , J u l i o 2 6 d e 1 9 1 3 . 
P l a t a e s p a ñ o l a d e — - r — 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de , . , _ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S ' - - -
I d e m e n c a n t i d a d e s -
L U I S E S ~ - -
I d e m e n c a n t i d a d e s . . . . ^ 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a _.. 
* 0 * H % \ 
9 7 
0 9 f s 
a 5 . 4 2 e n plat4r 
a 5 - 4 3 . P U ' 
* 4 - 3 2 e n piati 
a 4 - 3 3 . At 
a M I 
•oic 
V a l o r O f i c ' a i 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
DIO-
Centenes. . . « . « • « : m • • 
L/ulues . • . * « * 
Poso plata «gapfiode,. , > . . 
40 centavos plata Id. . » . . 
20 íd«in, Idem, Idom.. * > • •. 







B O L S A P R I V A D A 
COTIZAOOlf ÜE Y A I M B S 
O F I C I A L 
Büle.tea del Banco KsíDafiol da la lela de 
de Cuiba, de 1% a 3 
Plata, española óonitra oro «spaflol 
ai a 97^4 
Greentoaclia contra oro español 




KimipréBifilito d« fla HttpúiWiica 
die Guba. . . . . . . . 
Id. de la RoptftUca de Co* 
•faa. Deuda Interior. . , ,a 
OblisftelOKei primera lüuo-
t • o a d e l Ayuolauníent» 
de la Halbiama 
CbUcaetatet fefuada b / f» 
teca del AyuBtmalrato d« 
die la Habana. . . . . 
9bl!g«jolm«a inpotesaríM P. 
C. de OleafH?£0« a Tll l> 
olura 
M. 'A. ueraad'a Id. * *. * \ 
Id. primar» !d. FerroOMrril 
ée Carlbarié* • , 
(d. p r i n e r a Id, Qlbara % 
Holguln 
Banco Territorial de Chiba. 
Bonos Hipotecarles de ia 
Compañíft de Oas y Jilea. 
trroldfaJd. 
Bonos de la Harana Bloc 
trie R a l l w a y ' a Co. íen 
oiroailación 
Oblígacioaes geaeralss (per-
petuas) scBscUdaiaa ¿e 
los F. C. V. de la Ka-
•bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca do 
Tñe M a t a n z a s Wates 
Works. . . . . . . . . . 
(d e m hipetooarlos Oaatral 
txaoarero "Ollmpe". . . 
Id. Idom Centra] uznearero 
"Coradonga" 
Id. CompafiTa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obll^aolones g e n e r a l e s 
consoüiiadas Ca. de Gas 
v Electricidad da la Ha-
bana 
CipprdeiJto de la ft«pttbl?qa 
de Cuba , . . . 
Maitadiero Lndustriál. . .' [i 
OMlgacioaec Fomento Agrar 
rfo garantiendas (en clr 
culacaún 
Cuban Tele5>hone Co. . , . 
Valor PIO 
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ACCIONES 
Bmco ff*;y-.tol de la laxa 
de Cuba. . . . . . . 
Bai.oo Aerícola de Püértd 
Prtocrtpe. . . . . •. • _ • 
Banco Naoiotial de Cuba. 
Basco Cuea. . . . . . . -
-ürn'p.'.fiíc, de Ferrocarriles 
Unido* de la Habana j 
Almacenes de Regla Li-
an itadai . .. . . 
Oemnañía Eléctr:?a i© aaa 
tiago de Cuba 
CSompañla d e l FerrecarrL1 
dei Oeste 
Oompañla Cubana Central 
Hail'irajr's Limited Prefe-
ridas. • 
Habana (preferidas). * 
Id Id (eemunes) 
Ferrocarril as O i b a / * a* 
HoigUia 
Ca. Cubana de Alumbrado" 
4e ©aa. . . . . . ,. v 
D^me de la Habana Pref». 
renta» 
Nueva Pábriea de Hielo.' \ 
fxínja do Comercio e la" 
Habaaa (preferidas . . . .' 
Id. Id. (comunes). . 
Compañía de Constnicél» 
nes, Reparacionft y ga-
aeamlento de Cuba. 
Cempaflía Havsna Blécta+s 
Raüway A L 1 - k *, Potrer 
Prefeoiidas ^ ; 
Id. id. Comuae». . 
Ccmusiiij. Aná-.u:a dé Miü 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compafiía Vidriera ri>, Cuba 
Planta F'éctrica de Sanctl 
Spíritus , 
Cuban Telephone Co', 
Ca. / . ] ¿-acones y Moclieí 
L.oe 1gc:1oí< 
Matadero Industrial, 
f omente Agrario (en " cu-
culaolón. . . . , 
Banco T e r r i t o r í a r d ^ Cuba.* 10: 
W, id. Beneficiadas. 
Cárdenas City Water VTcrk» 
Company, 
Ca. Puertos de C'uW ' ' ' -
Ga. EWotrtca de Marla-.ao.' -


























, ©eglia. informes die la Asocdación h i 
natoioniafl d» esitajdístloa a'zowíaropa, ©i i» 
Mayo úitüimo eQ conjunto die las s w £ 
dio romotiarfia para ía prósima ¡rv»!;^ 
eacendiió a 2.202.402 beotáreas o o n t a j ^ 
llones 297,213 «el pasado año, pneBeoS 
BoiHxaeoiite una dilsmitmición die 4'io por irS* 
La d'temiiinuclón pulnctipaímenitie ets «a j / ' 
lamia, Franoia y Bélig-ica. Por primera 
aipaireoe IngiLaíteíra «u t re tos pafe:ea ^ 
duotorss con 1,600 ibeiotárea», contra i o¡¡ 
cfl pasaido año, debLénidose esto a la 
tocclón aduaiiera eflcaz, qaio contra si 
pmomeeas lea diisipeinisa Ingllaiterra. q,!! 
tievfcT&'Wto die ádieas! . ¡ aaufce» eamipeón ^ 
hlbre oamlbiio se ¡pasa a la prcteicción, mo. 
yiímíenío conitraiiio «H que sie opera eñ in» 
Batat ím Unidos'! ^ 
Fraiucia es la quie ha ratroicetifido en i» 
prodaiiccíóo, «n 1*01 ¡02 contaíba con 332 ¡5, 
briicas y oulitjiva'do 31(2,465 biectáreaí,'qijj 
prodrtijeron 1.051,930 toneladas de azúcar 
desipués de la r,e&nada.. En 191213 exií 
fien 213 fá'brilcas y eil área de cultivo 3 
cenldiió BOÍKÚiénte a 228,500 Ibectáreaa con 
una produaoión prabiaíbite de 877,000 tone-
ladas d» refino. De siueirtie que diespuéa 
die puesto en vigor lia Courvención de Bni' 
Bielas ba teniMo una dlifrainución de 113 
fábricas o eea 35 por ciento. Ha dismimii. 
do &L cultiivo d'a '«ata últJijnia para la fabri-
cación d;e adeobel, pero dudarmos que sa 
nesultado sea tan favorable como el d« 
La reímolaioba azuicaireira. Atemamia se ha 
guairtíatio dfe eratrar en ese oamino, no 
otosibaínite que su leigiilsl'aición tiienda a (a> 
Torecer la iprodluocdón de allcoibol, pero m 
e l ctateniiido de papas y gramos y reserva 1* 
remóla cba para la (flafbrioacdón dé aplicar, 
. ÍLa caoiestla gen eirafl d e la imam o de ok» 
hace sientir su efeoto en toda la produc-
cüón euiroipea, y partiLcuiiamijesnifce «n Fran̂  
ola, y si a leato se aigirega lo crecido d« 
los impiiesitos que pesan scibre esos paí-
ses, pues hace aEgtm tdiempo paigaiba Ale-
mán ia per cap ¡ta $12-46, Ingílaiteiriiia $15-80 
Y Francia $19-09. Bato vieme a damos i* 
razón en la que venimos soiitenieudo ha-
ce algún, tiempo, que es un. hecho generai 
la carest ía die la vida, y que afecta gran-
dienniente la pi'odtucci'fiin por re&uüftair cara 
la mauo de obra, y como el país que pro-
doice más bairato es e l que vencerá en la 
fcompeitenciia, y esitá en nuesitras manee el 
obtener en gran parce esias veníajaa, Cu-
ba no puede oá diebe tenner la comipeteiicia 
univertial an ios merca/dos amerfcam 
Los perióítüccs francteses as í lo dejan en-
travto, cuamdo se laimenftan que dos azúi* 
res cuíbamos han diesalojaido en gran par-
te a los de remcilacha en eH mercado it-
gilés, igrníciias a ila bairattura del artículo. 
¡La Convención de Brusiellas fué un acuer-
do exceilienite en su origen e influyó Ingl»' 
t é r r a en gran manera en su reailizaci6n, J 
aihoia esa anásima Inglaíteira, pros-iguienda 
una polttáca diistiinta,. y errada a nuestro 
entender, es la ipriimera que quiiere.in^' 
lidar esa C&nveuoión. Ya hace un año 
que dienjunció ila. Convenoión, y no com-
prendemos como ha pcidúido esto cauiar 
sorpresa ail señor Gonzalo de Quesada, !»• 
ra coimiuniicaiilo a ila pnensa die la Haba"*: 
'Lo que ha hecho alhora con el derecho del 
fueribe, es ratóíioair su determiinación y sa-
car pa.rtído amparadla en ese derecho, w 
tenieudo concesiión de losvcertiificados d» 
origen (para las procedencias de sus ca* 
ndas,, que die Otro moldo habrían sido con-
siderados como .azúcalres fuera de la Qff 
vención y en 'oatn'bio ee Je (ha exágido..<}«• 
supriona da prateoción concedida a los n 
caros prodiuoidcts en ' ila m-lsma In^laterr 
A eaco úlltimo no se han comprom«tij 
ios enviades linglesies que .carecían de F 
deres al efeoto. • .rsa 
Inglaterra por lo pronto no obtiene g 
ventaja aíl 'separanse de la Convenc^ 
pu es - Rusia no gpue'de ejmajr, ^ . ^ l ^ 
a los imiercaldos del Oieste, más de ^ i , 
toneladas hasta 1918. pues 
j tnatida a edlo con ía Conivenición. 
e Italia qtie también se ba eispaxaíi;o. ^ 
| produce azúcar suficiente para envi ^ 
mercado iinglés ^cantidad respeta^- ^ 
| suerte que hasita 1918 no pueden anu ̂  
ese mercado azúcares abaratados P • ̂  
¡Téglimen absurdo de das 'P"^33'.q aTt3fi-
:defináitiva no pasa de ser un medio 
cial de alentar una .ptroducción. a ejcprecar 
del pueblo productor, que sufre el r 9| 
i go de! importe dií las primas», ^ ^ t^^-
consumidor inglés consuina asúcar 
esto es un absurdo económico -v !,n 
ma autocrát ico en €st03; tü&si'POS ^ , ^ 
cracia.- .De todos modos ^ ^ ^ Jateít* 
Irado dé un modo evidente, ^"^^ ^ ' ^ 1 » 
no ha jugado limpso en sus tratofi 
Convención, y que eo esa institucioc ^ 
nacional no ba encontrado cnterw 
cíente para oponerse a sus prete 
por lo que es grande el deseo Dtento 
IOS países signatarios de la ^ 
para con sus representantes logia» 
era libre de separarse de la ^p." ar >r. 
anunoiáudolo con un año de ^ 
pero d íb ía de sufrir las consecuenc^^ ^ 
su ooniducta que .hubiera repe.rcu- » ^ 
sus cc'onias productoras d5 azucays, per-
tras que loa ceirtiflcados de origen 
mite gozar de dos beneficios deja ^ ^ 
ción y eu madre patria goza oe 
ta Ifibertad para recibir azúca-TP̂  | 
das y no primadas. ¡Siempre la 
fuerte: 
Bernardo CasM"-
P u e r t o d e l a Habana 
ENTRADAS -f* 
DIA 26 . nf)..0Í' 
De Tampa y escaüas vaper am3i"icS' 
vwttó," 'coa cargA í6B'eTall,<,f>1-en," ^ 
De Batti inior» vapoü' noruego ^ w < 
carga generan. j - n 2 ^ * 
Üo Cárdenas vapor danés " N o r o ^ 
con azúca-' 
